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Programa (p. 7) 
D u r a n t l e s p a s s a d e s f e s t e s d e S a n t P e r e , a p r o f i t à r e m p e r t r e u r e l a p r e s e n t 
i n s t a n t à n i a , p e r s p e c t i v a d e l ' a c t u a l i p o l è m i c m o l l d e l a C o l ò n i a . 
E n p r i m e r p l a , l e s b a r r e r e s p r o t e c t o r e s q u e r e s t a r a n t a n c a d e s f i n s q u e e s 
t o r n i n p o s a r e n m a r x a l e s o b r e s d e s p r é s d e l a t e m p o r a d a e s t i u e n c a . 
Passat festes de la Colònia (pp. 3-5) 
Nova illeta davant la parada del bus de línia (p. 33) 
Han començat les acampades escolars a Betlem (p.9) 
Un helicòpter, nou element contra els incendis (p.9) 
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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Eax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
I)r. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: Dc guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix.de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Estcva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix.de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J.Llancras,metgedentista. C/A. Blanes, 38.Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De di l l .adiv .de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Soileta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesicta: 18,30h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Dcspuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte. Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12a 14hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17.30 a 20,00 
Horari dc Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19.30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8.05- 9,40 - 14.50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13.30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40 -14,50-17,30-19.20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30-20,30 
Artà - Cala Rajada: I 1.30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada-Artà: 7.45 - 9.15 - 14.30 - 19.00 
Artà - Canyamel: 8.50 - 12,15 *- 13.30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i agost) 





11.30 - 20.55 
7.45 - 17.10 
j u l i o l 1 9 9 7 4 8 3 ó 
B E L L P U I G noticiari 
Festes de la Colònia de Sant Pere 
E n t r e e l s d i e s 2 2 d e j u n y i f i n s 
el 5 d e j u l i o l e l p o b l e d e l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e s ' h a 
p o s a t e l s s e u s m i l l o r s v e s t i t s i 
h a s o r t i t a l c a r r e r p e r c e l e b r a r 
la f e s t a d e l s e u p a t r ó . U n 
p r o g r a m a d e f e s t e s o r i g i n a l 
a m b m o t i u s m a r i n s c o n v i d a v a 
a t o t h o m a u n e s , c a d a v e g a d a 
m é s c o m p l e t e s , f e s t e s d e l a 
C o l ò n i a . E l s a c t e s q u e s ' h a n 
a n a t s u c c e i n t d u r a n t a q u e s t 
d i e s h a n e s t a t m o l t s i v a r i a t s . 
C o m e n ç a n t p e l c o n c e r t d e 
m ú s i c a c l à s s i c a d e l p r i m e r d i a , 
d i u m e n g e d i a 2 2 , a c à r r e c d e 
la J o v e O r q u e s t r a S i m f ò n i c a 
d e P a l m a , f i n s a r r i b a r a l a 
t o r r a d a d e s a r d i n e s q u e ( s i n o 
hi h a r e s d e n o u ) e s c e l e b r a r à 
el d i s s a b t e d i a 5 d e j u l i o l 
d e v o r a l a p l a t j a i q u e s e r v i r à 
p e r c l a u s u r a r u n e s f e s t e s a m b 
m o l t a d e p a r t i c i p a c i ó p o p u l a r . 
N n i h a h a g u t p e r a t o t s e l s 
g u s t o s i a c o n t i n u a c i ó l e s 
a n o m e n a r e m . 
E x p o s i c i o n s : 
- A l c e n t r e c u l t u r a l h i h a v i a 
m u n t a t u n m e r c a d e t P r o -
o r g u e . A q u e s t m e r c a t e n c a r a 
e s p o t v i s i t a r f i n s d i a 1 3 d e 
j u l i o l 
- T a m b é a l c e n t r e c u l t u r a l e s 
p o d i a v i s i t a r l ' e x p o s i c i ó d e 
p i n t u r e s i e s c u l t u r e s d e 
C r i s t i n a G r a c i a i H a i n e r 
B r a u n . 
A c t e s e s p o r t i u s : 
- P a r t i t d ' e x h i b i c i ó d e h o q u e i 
d a m u n t p a t i n s e n t r e e l s e q u i p s 
: C o l ò n i a d e S t . P e r e - P o l l e n ç a . 
- L a I X c u r s a p o p u l a r F e s t e s 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




C7. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
* » 4 8 4 
d e S t . P e r e a m b u n a m é s q u e 
a c c e p t a b l e p a r t i c i p a c i ó . 
- P a s s e i g c i c l o - t u r í s t i c A r t à -
C o l ò n i a d e S t . P e r e - A r t à , 
o r g a n i t z a t p e l C l u b C i c l i s t a 
A r t a n e n c . A m é s e n a q u e s t 
p a s s e i g h i v a h a v e r b e r e n a r 
p e r a t o t s e l s p a r t i c i p a n t s . 
- E l d i u m e n g e d i a 2 9 h i v a 
h a v e r u n p a r t i t d ' e x h i b i c i ó d e 
t e n n i s e n t r e e n D a v i d 
E s c a n e l l e s i e n T o n i X u m e t . 
E l b a t l e v a f e r l ' e n t r e g a d e l 
t r o f e u q u e v a s e r p e r e n T o n i 
X u m e t . 
- T a m b é e l d i u m e n g e h i v a 
h a v e r e l p a r t i t d e f u t b o l e t e n t r e 
e l s e q u i p s C e n t r e C u l t u r a l 
C o l ò n i a - S e l e c c i ó A r t à . 
A q u e s t s d a r r e r s v a r e n s e r e l 
g u a n y a d o r s p e r m a j o r i a d e 
g o l s . 
- E s v a d i s p u t a r , e l d i l l u n s , l a 
f i n a l d e l t o r n e i g d e p e t a n c a 
F e s t e s d e S a n t P e r e i e l p a r t i t 
d e v o l e i e n t r e e l s e q u i p s C . V . 
A r t à - E s t u d i a n t s I N E F L l e i d a . 
- I p e r t a n c a r e l s a c t e s 
e s p o r t i u s e l d i s s a b t e e s 
d i s p u t a r à a l e s 1 9 . 3 0 h a l 
p o l i s p o r t i u e l p a r t i t d e b à s q u e t 
f e m e n f a c à r r e c d e l C E . S a n t 
S a l v a d o r . 
I n f a n t i l s : 
E l s i n f a n t s t a m b é v a r e n p o d e r 
g a u d i r d e l e s a c t i v i t a t s q u e h i 
h a v i a p r o g r a m a d e s p e r a e l l s : 
- A c t u a c i ó d e l g r u p 
d ' A n i m a c i ó I n f a n t i l 
S e r p e n t i n a a l a P l a ç a d e S t . 
P e r e 
- A c t u a c i ó d e l G r u p P a p e r i n s a 
S a X a r x a . 
- D a v a n t e l B a r C e n t r o h i v a 
h a v e r J o c s i c u c a n y e s p e r e l s 
n i n s i l e s n i n e s q u e h i 
5 juliol 1997 
B E L L P U I G noticiari 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C/ Pere Amorós 15 (davant l'Institut) - Tel. 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
5 jul io l 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
4 8 5 5 
noticiari 
v o l g u e s s e n p a r t i c i p a r . 
- P r o j e c c i ó d e l a p e l · l í c u l a 
i n f a n t i l El guardià de les 
paraules. 
R e l i g i o s e s : 
- D i u m e n g e d i a d e S a n t P e r e 
e s v a o f i c i a r u n a M i s s a 
s o l e m n e d e S a n t P e r e . V a 
p r e d i c a r M n . J o s e p A d r o v e r , 
r e c t o r d e C a l a R a j a d a . 
C o m a c o l o f ó d e l a f e s t a h i v a 
h a v e r l a v e r b e n a p e r a l e s 
p e r s o n e s m a j o r s i e l d i a d e 
S a n t P e r e l a g r a n v e r b e n a a l a 
P l a ç a a m b l ' a s s i s t è n c i a d ' u n 
n o m b r ó s p ú b l i c q u e h i v a 
p a r t i c i p a r d e m a n e r a a c t i v a 
b a l l a n t i b e g u e n t f i n s a a l t e s 
h o r e s d e l a m a t i n a d a . C a l 
d e s t a c a r l ' e x c e h l e n t t a s c a q u e 
v a r e n f e r e l s a l u m n e s d e 
l ' i n s t i t u t s e r v i n t c o p e s a l s q u e 
a i x í h o s o l · l i c i t a v e n . 
N o v o l e m a c a b a r a q u e s t a 
c r ò n i c a s e n s e d e s t a c a r e l 
c o n c e r t d e S a n t P e r e a c à r r e c 
d e l a B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à , 
u n a B a n d a q u e m i l l o r a a c a d a 
a c t u a c i ó , i e l m a t e i x p o d e m d i r 
d e l ' a g r u p a c i ó E s c l a f i t s i 
c a s t e n y e t e s q u e v a a c t u a r e l 
d i l l u n s d i a 3 0 d e j u n y i v a f e r 
l a n i t a g r a d a b l e a t o t s e l s q u e 
h i v a n a n a r . 
L ' ú n i c p u n t n e g a t i u , p e r ò q u e 
v a s e r p u r a m e n t a n e c d ò t i c , v a 
s e r e l v e n t i e l f r e d q u e h a f e t 
d u r a n t a q u e s t s d i e s , p e r ò a i x ò 
n o h a p r i v a t a l a g e n t d e s o r t i r 
i g a u d i r d ' u n e s f e s t e s q u e f a n 
l e s d e l i c i e s d e t o t s . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S DE C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Te l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC C A N CABRER 
caça i pesca 
u 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B lanes , 3 0 t e l . 8 3 60 94 - Ar tà 
B E L L P U I G 
5 juliol 1997 
enquesta 
Com aprofitaré Festiu? 
J o a n J o s e p M i s l a t a F e r r i o l 
D e s d e l d i a 1 d e j u l i o l f i n s d i a 15 f a r é u n i n t e r c a n v i c u l t u r a l a m b C a s t e l l a - L l e ó , 
m é s e x a c t a m e n t a n i r é a B u r g o s . E s t r a c t a d e d e c o n è i x e r l a c u l t u r a d ' a q u e s t a 
c o m u n i t a t i a l m a t e i x t e m p s d o n a r a e n t e n d r e l a n o s t r a . E s l a p r i m e r a v e g a d a 
q u e f a i g u n a e s t a d a d ' a q u e s t t i p u s i a r a q u e e s t i c p r e p a r a n t l e s m a l e t e s , l a v e r i t a t 
é s q u e e s t i c u n a m i c a i n t r a n q u i l i s o b r e t o t p r e o c u p a t p e r q u è h e v i s t p e r l a t e l e 
q u e a q u e s t s d i e s t e n i e n u n e s t e m p e r a t u r e s m í n i m e s d e 6 g r a u s . L ' o f i c i n a 
d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l d e n a B a t l e s s a e m v a d o n a r t o t t i p u s d ' i n f o r m a c i ó i 
c o n j u n t a m e n t a m b u n a m i c h o a c a b a r e m d e p o s a r a p u n t . E m c o s t a r à 4 5 . 0 0 0 
p t e s i t o t e l t r a s l l a t e s t à o r g a n i t z a t , a M a d r i d e n s e s p e r a u n m o n i t o r q u e e n s 
a c o m p a n y a r à f i n s a B u r g o s . 
P a u R i e r a S a n s ó 
A q u e s t d i m a r t s p a s s a t h e c o m e n ç a t « l ' e s t i u v i u » i m ' h o h e p a s s a t m o l t b é 
p e r q u è h e j u g a t a f u t b o l a m b e l s a l t r e s n i n s q u e j a c o n e i x i a , b é a d o s n o . H e 
c o m e n ç a t c o m si h a g u é s d ' a n a r a e s c o l a , p e r ò n o f e i m e l m a t e i x , f e i m c o s e s 
m é s d i v e r t i d e s . N a M a r i a i n a B e l s ó n l e s m e v e s m o n i t o r e s i d u e s v e g a d e s c a d a 
s e t m a n a e n s d u r a n a l a p i s c i n a i e l s d i v e n d r e s f a r e m e x c u r s i o n s a p e u , m ' h o 
d o n a r e n t o t a p u n t a t a u n p a p e r i e l s m e u s p a r e s j a h o s a b e n , e l l s f a n f e i n a i p e r 
n o h a v e r d ' e s t a r t o t e l d i a a v o r r i t a c a l a p a d r i n a m ' h i v a r e n a p u n t a r , p e r ò s o l s 
e l m e s d e j u l i o l , e l m e s d ' a g o s t h e d ' a n a r a l a C o l ò n i a . 
F r a n c e s c S a n s ó S a n c h o 
V a i g a u n c a m p d e t r e b a l l a « S a n M a r t í n d e l r e y A u r e l i o » al p r i n c i p a t 
d ' A s t ú r i e s , l a v e r i t a t é s q u e n o e n t e n c m a s s a c o n e i x e m e n t d e c o m é s e l p o b l e , 
p e r ò si s é q u e h e m d ' a c o n d i c i o n a r l a c a s a d ' a r b i t r e s d e l p o b l e i a l a v e g a d a f e r 
u n e s t u d i d e l e s a i g ü e s d e l a z o n a , b à s i c a m e n t s ó n a c t i v i t a t s m e d i o - a m b i e n t a l s . 
N o é s l a p r i m e r a v e g a d a q u e v a i g a u n c a m p d e t r e b a l l , t e n i a i n f o r m a c i ó d ' u n a 
a m i g a d e P a l m a p e r ò a q u e s t a n y h o h e t e n g u t m é s f à c i l g r à c i e s a « l ' o f i c i n a 
d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l » q u e h a c o m e n ç a t a f u n c i o n a r a n a B a t l e s s a . P e n s q u e é s 
m o l t p o s i t i u q u e t e n g u e m a A r t à u n p u n t d ' i n f o r m a c i ó c o m a q u e s t i q u e 
h a u r í e m d e t r e u r e - n e m é s l ' a p r o f i t a m e n t . S e g u r a m e n t s e r à e l d a r r e r a n y q u e h i 
v a g i p e r q u è a p a r t i r d e l s 2 6 a n y s l e s o f e r t e s s ó n m é s r e d u ï d e s i j a n o t e n e n e l 
m a t e i x a t r a c t i u . 
M a r g a r i t a C a l d e n t e y C r e g o 
C e r c a v a u n l l o c e l m é s l l u n y p o s s i b l e i a i x í e m v a i g d e c i d i r p e r u n i n t e r c a n v i 
a m b l a c i u t a t d e F r a n c f o r t . D e s d e l 2 0 d e j u l i o l a l 3 d ' a g o s t c o n v i u r e m a m b 
j o v e s a l e m a n y s d e 1 7 a 2 3 a n y s i d e s p r é s e l l s v e n d r a n a q u í , e n c a r a q u e n o s é 
m o l t b é si s e r à e l m a t e i x g r u p . E s t r a c t a d e c o n è i x e r l a c i u t a t i l a c u l t u r a 
a l e m a n y a , r e a l i t z a r a c t i v i t a t s e s p o r t i v e s r e l a c i o n a d e s a m b l ' e c o l o g i a i s o b r e 
t o t a p r e n d r e a c o n v i u r e a m b g e n t q u e f i n s a q u e l l m o m e n t e r a d e s c o n e g u d a . 
T e n c u n s c o n e i x e m e n t s e l e m e n t a l s d e l a l l e n g u a , p e r ò a q u e s t n o e r a c a p d e l e s 
c o n d i c i o n s i m p r e s c i n d i b l e s p e r a p a r t i c i p a r - h i p e r q u è e n t o t m o m e n t t e n d r e m 
u n i n t è r p r e t a l a n o s t r a d i s p o s i c i ó . 
M i q u e l A n t o n i L l i t e r a s R e c h e 
L ' a n y p a s s a t v a i g f e r a A r t à e l c u r s d e l ' E n j o y E n g l i s h i e m v a a n i m a r a 
a p r e n d r e l ' a n g l è s . E n c a r a q u e e n g u a n y n o e s f a c i a q u e s t a a c t i v i t a t j o j a t e n i a 
d e c i d i t f e r u n c u r s d e p e r f e c c i o n a m e n t a V i c . S e r a n e l s d e u p r i m e r s d i e s 
d ' a g o s t , s é q u e e m p e r d r é l e s f e s t e s , p e r ò a q u e s t e s h i s ó n c a d a a n y i e s t r a c t a 
d ' a p r o f i t a r l ' o p o r t u n i t a t . U n a m i c m e u d e P a l m a e m v a c o m e n t a r q u e h i a n a v a 
i v a a n i m a r a a c o m p a n y a r - l i e n c a r a q u e t o t a l a t r a m i t a c i ó l ' h e f e t a a n a 
B a t l e s s a . E l c o s t é s d e 4 8 . 0 0 0 p t e s m é s l e s d e s p e s e s d e l s v i a t g e s , p e n s q u e é s 
u n p r e u q u e e s t à b é s o b r e t o t si e s t à s d i s p o s a t a a p r o f i t a r e l t e m p s . 
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IX Festival de Música Clàssica Antoni Lliteres 
en el 2 5 0 è aniversari de la s e v a mort 
Programa de concerts 
Juliol 
D i u m e n g e 6 
Q u i n t e t d e v e n t C a m b i n i , d e F r a n ç a 
( o b r e s d e C a m b i n i , R o s s i n i i R e i c h a ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s . 
E n t r a d a G r a t u ï t a 
D i u m e n g e 1 3 
A m a n d o L o r e n t e i S u s a n n a P a c h e c o , d u e t d e p e r c u s s i ó 
( o b r e s d e B a c h , S e r r i , S m a d b e c k , E s t e v e R e i g ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s 
E n t r a d a g r a t u ï t a 
D i u m e n g e 2 0 
Q u a r t e t O p h e l i a , d e B a s i l e a 
( o b r e s d e M o z a r t , D e b u s s y i D v o r a k ) 
E s g l é s i a d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s 
E n t r a d a 1 . 0 0 0 p t s . 
D i l l u n s 2 1 
C o n f e r è n c i a : A n t o n i L l i t e r e s C a r r i ó , m ú s i c a r t a n e n c 
A c à r r e c d ' A n t o n i G i l i F e r r e r , h i s t o r i a d o r i f o l k l o r i s t a 
S a l a d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a , 2 1 . 0 0 h o r e s 
D i s s a b t e 2 6 
A l a y r e e s p a n y o l , o r q u e s t r a i c o r s o l i s t a b a r r o c s 
( ò p e r a " L o s E l e m e n t o s " , d ' A n t o n i L l i t e r e s ) 
E s g l é s i a d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s 
E n t r a d a 1 . 0 0 0 p t s . 
Agost 
E x p o s i c i ó : F o n s D o c u m e n t a l A n t o n i L l i t e r e s 
E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a , l e r . P i s 
I n a u g u r a c i ó : d i v e n d r e s , 1 d ' a g o s t a l e s 2 0 h o r e s . 
D e d i a 1 a d i a 7 d ' a g o s t 
O b e r t a d e 2 0 a 2 2 . 3 0 h o r e s 
D i u m e n g e 3 
C l a u d i A r i m a n y i M a r t i n e F l a i s s i e r , d u e t d e f l a u t a i a r p a 
( o b r e s d e S a i n t S a e n s , D o p p l e r , R o s s i n i ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t d e l s P P . F F . 2 2 h o r e s 
E n t r a d a 1 . 0 0 0 p t s . 
D i u m e n g e 1 0 
R a m o n A n d r e u i S e r e n a F a v a , d u e t d e v i o l í i c l a v e c í 
( o b r e s d e V i v a l d i , B a c h i S c a r l a t i ) 
E s g l é s i a d e l a C o l ò n i a d e S t . P e r e . 2 2 h o r e s 
E n t r a d a g r a t u ï t a . 
A m é s d e l a n o t í c i a d e l f e s t i v a l t a m b é h e m d e d e s t a c a r q u e a c t u a l m e n t s ' e s t à e n r e g i s t r a n t a l s e s t u d i s 
d ' O n a D i g i t a l i s o t a e l p a t r o c i n i d e l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s B a l e à r i c s u n d i s c q u e d u u p e r t í t o l Antoni 
Lliteres i el seu temps. E s t à p r e v i s t q u e e l d i s c s u r t i a l c a r r e r e l s m e s o s d ' o c t u b r e o n o v e m b r e . E n t r e 
e l s q u e e n r e g i s t r e n e l d i s c h i h a u n m a l l o r q u í , e l t e n o r A n t o n i A r a g ó n q u e h i p o s a r à l a v e u . 
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La màgia del circ a Artà 
U n a n y m é s A r t à v a a c o l l i r d u r a n t 
u n s d i e s a q u e s t e s p e c t a c l e t a n v e l l i 
e s t i m a t c o m é s e l c i r c . E n t r e e l s 
d i e s 2 6 i 2 9 , e l s i n f a n t s , a c o m p a n y a t s 
d e l s s e u s p a r e s , v a r e n p o d e r a s s i s t i r 
i l u s i o n á i s a a l g u n a d e l e s d u e s 
f u c i o n s q u e e s f e i e n d i à r i a m e n t a l a 
c a r p a q u e h a v i e n m u n t a t e l s 
t r e b a l l a d o r s d e l " C i r c o W i l l i a m s " . 
A l l à d i n s v a n p o d e r r i u r e a m b l e s 
c o m i c i t a t s d e l s p a y a s s o s , e s p a n t a r -
s e i a d m i r a r l a m a j e s t u o s i t a t d e l s 
t i g r e s o s e n t i r u n c a l f r e d q u a n 
l ' e n c a n t a d o r d e s e r p s o l a c u i d a d o r a 
d ' a r a n y e s a c a r i c i a v e n e l s a n i m a l s . 
I s i m o l t a g e n t v a a s i s t i r a l ' e s p e c -
t a c l e , u n n o m b r e e n c a r a m é s e l e v a t 
e s v a d e s p l a ç a r f i n s e l s t e r r e n y s o n 
h a v i e n m u n t a t l a c a r p a i v a n 
c o n t e m p l a r e m b a d a l i t s e l c a m e l l , e l 
l l o p . . . e l c i r c . 
. . . . . . . . . ..........í .„ 
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PI. Antoni Llinàs, 1 07570 
L'UF-SI pot distingir quan la 
senyal tle cridada entrant és un 
F A X i quan una cridada 




factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. 
ELECTRÒNICA T O T EN TELEFONIA 
Panasonic 
Gràcies a l'ús de Memòria Digital 
en lloc de cinta. I"(JF-S 1 li ofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. I la memòria de seguretat 
protegeix e l s mis sa tges 
enregistrats en cas d'anar-se el 
llum. 
Una manera fàcil i còmode 
d'enviar i rebre documents. 
FAX P H I L I P S 3 7 . 9 0 0 p t s . 
T E L È F O N 
P H I L I P S 
INALAMBRIC 
1 0 . 9 0 0 p t s . 
FAX 
C O N T E S T A D O R S 
T E L E F O N I A MÒBIL 
C E N T R A L E T E S . 
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Auxiliar de conversa 
J a h a e s t a t a s s i g n a d a u n a 
a u x i l i a r d e c o n v e r s a d ' a n g l è s p e r 
c o m p l i r l e s s e v e s f u n c i o n s a 
l ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s d u r a n t 
e l c u r s 1 9 9 7 - 9 8 . E s t r a c t a d e L i n a 
M a r i e S c u l l i o n q u e s ' i n c o r p o r a r à 
en el p r o p e r m e s d ' o c t u b r e . L e s 
s e v e s f u n c i o n s s ó n l e s d ' a s s i s t i r 
el p r o f e s s o r a t d ' a n g l è s d e l c e n t r e 
e n l e s c l a s s e s p r à c t i q u e s d e 
c o n v e r s a c i ó . A i x í l ' a l u m n a t 
d i s p o s a r à d ' u n a a j u d a i m p o r t a n -
t í s s i m a p e r a l s e u e n t r e n a m e n t e n 
a n g l è s . 
T a m b é e n e l C . P . N a C a r a g o l 
ha e s t a t d e s i g n a t R u d H u d s o n p e r 
a t a s q u e s s e m b l a n t s i e n s u b s t i -
t uc ió d e S a b e r a C o r n i k . E n a q u e s t 
cas e s t r a c t a d e l d e s e n v o l u p a m e n t , 
j a e n e l s e g o n a n y , d e l p r o g r a m a 
de c o o p e r a c i ó e n t r e e l M E C i e l 
B r i t i sh C o u n c i l . E n a n y s s u c c e s -
s i u s s ' a m p l i a r à e l n o m b r e d e 
p r o f e s s o r a t n a d i u a n g l è s p e r t a l 
q u e e l s a l u m n e s , e n a c a b a r 
l ' e n s e n y a m e n t o b l i g a t o r i , p u g u i n 
o p t a r a la d o b l e t i t u l a c i ó . 
Acampades escolars 
E l s i n f a n t s d e l C o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a h a n e s t a t a c a m p a t s 
al C a m p a m e n t d e l s s o l d a t s d e 
B e t l e m . L a s e v a e s t a d a a a q u e s t 
casa l h a d u r a t u n a s e t m a n a , e n t r e 
e ls d i e s 2 9 d e j u n y i 5 d e j u l i o l . 
E ls p r ò x i m s e n a n a r - h i s e r a n e l s 
del C o l · l e g i S a n t S a l v a d o r , e n t r e 
e l s d i e s 7 i 12 d e j u l i o l i e l s 
e n c a r r e g a t s d e t a n c a r l a t a n d a d e 
c a m p a m e n t s e s c o l a r s s e r a n e l s d e l 
C P . N a C a r a g o l , d e l 14 a l 1 9 d e 
j u l i o l . 
Ban 
El Sr. Montserrat Santandreu i Ginard Bat le -
President de l'Ajuntament d'Artà 
F a a s a b e r 
Q u e d e s d e e l d i a 2 2 d e j u n y f i n s F 1 d e s e t e m b r e n o e s p o d r a n f e r 
n i n g ú n t i p u s d ' o b r e s q u e i m p l i q u i n m o v i m e n t d e t e r r e s , e s t r u c t u r a i 
d e m o l i c i ó e n l e s z o n e s t u r í s t i q u e s d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e , 
M o n t f e r r u t x , B e t l e m , s ' E s t a n y o l i U r b a n i t z a c i ó S a n P e d r o . 
Helicòpter a Bet lem 
J a f a u n s q u i n z e d i e s q u e u n 
h e l i c ò p t e r d e l G o v e r n B a l e a r 
d e s c a n s a a l ' e r a d e l e s C a s e s d e 
B e t l e m . L ' h e l i c ò p t e r é s u n e l e m e n t 
m é s d e l a c a m p a n y a c o n t r a e l s 
i n c e n d i s f o r e s t a l s q u e t a n d e m a l 
h a n f e t a l e s n o s t r e s m u n t a n y e s i 
e s t a r à a l e s c a s e s d e B e t l e m f i n s a 
f i n a l s d e l m e s d e s e t e m b r e . P e r ta l 
q u e t e n g u é s u n a c c é s f à c i l a l ' e r a , 
s ' h a p r o c e d i t a f e r u n a b a s e r e d o n a 
d e c i m e n t q u e p e r m e t q u e d e s c a n s i 
s o b r e u n t e r r a d u r i e s t a b l e . N o s e r à 
g e n s e s t r a n y v e u r e a q u e s t a p a r e l l 
v o l a r p e l n o s t r e c e l i v e t l l a r p e r q u è 
e n g u a n y s i g u i n o v a m e n t u n s d e l s 
a n y s a m b l ' í n d e x m é s b a i x d ' a c c i -
d e n t s f o r e s t a l s . 
Guardería G N O M O S 
Cl. Vicari Far, 6 - Tel. 8 3 58 75 
07570-Artà 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
i 
s COhlSTGüCClOhlSS ¡ 
—— M si»! 
mí mí 
ARQUITECTURA M A L L O R Q U I N A 
Es necessita personal qualificat. Interessats| 
cridar als telèfons indicats 
o anar a l'adreça. 
cl G ó m e z Ulla, 21 
Tel. y Fax: 83 69 08 
Tel. Móvil: 907 14 14 48 / 989 32 58 80 07570 - ARTA 
10 4 9 0 
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D u r a n t a q u e s t s p r o p e r s m e s o s 
s e n t i r e m p a r l a r m o l t d e l a U N I V E R -
S I A D A p e l s m i t j a n s d e c o m u n i c a -
c i ó , j a q u e m a n q u e n e n c a r a d o s 
a n y s p e r q u e e s c e l e b r i p e r ò hi h a 
m o l t a g e n t s o b r e t o t j o v e s q u e n o 
s a b e n c e r t a m e n t q u e é s l a U n i v e r -
s i a d a 9 9 . 
L a U n i v e r s i a d a é s u n a c o m p e -
t i c i ó e s p o r t i v a i n t e r n a c i o n a l p e r a 
e s t u d i a n t s q u e t é l l o c c a d a d o s a n y s , 
e n a n y s s e n a r s . S e c e l e b r a l a 
U n i v e r s i a d a d ' e s t i u i l a d ' h i v e r n . E l 
p e r í o d e d e c e l e b r a c i ó d e p è n d e 
l ' h e m i s f e r i e n q u è e s t à s i t u a t e l p a í s 
o r g a n i t z a d o r . P e r a l c a s d ' E u r o p a l a 
m i l l o r è p o c a é s e l m e s d e j u l i o l . 
L e s p r o v e s e s p o r t i v e s i n c l o -
s e s e n e l s j o c s d ' e s t i u s ó n : A T L E -
T I S M E , T E N N I S , G I M N À S T I C A 
E S P O R T I V A , N A T A C I Ó , S A L T S , 
W A T E R P O L O i V O L E I B O L . A 
m é s e l p a í s o r g a n i t z a d o r d e c a d a 
u n i v e r s i a d a p o t p r o p o s a r a l C o m i t é 
E x e c u t i u d e F I S U ( F e d e r a c i ó 
I n t e r n a c i o n a l d e l ' E s p o r t U n i v e r -
s i t a r i ) f i n s a t r e s e s p o r t s o p c i o n a l s 
p e r q u è s i g u i n i n c l o s o s e n e l 
p r o g r a m a d e l a u n i v e r s i a d a . E n e l 
c a s d e P a l m a , e s p l a n t e j e n 2 e s p o r t s : 
V E L A i J U D O . 
E l p r o g r a m a d e l a u n i v e r s i a d a 
e s d e s e n r o t l l a d u r a n t 1 0 d i e s i i n c l o u 
e l s e s d e v e n i m e n t s e s p o r t i u s a n t e -
r i o r m e n t e s m e n t a t s i l e s c e r i m ò n i e s 
d ' o b e r t u r a i c l a u s u r a . 
E n i m p o r t à n c i a , l a u n i v e r s i a -
d a é s r e c o n e g u d a a n i v e l l i n t e r n a -
c i o n a l p e l s e s p o r t i s t e s c o m u n a d e 
l e s c o m p e t i c i o n s i n t e r n a c i o n a l s m é s 
i m p o r t a n t s . S ó n m o l t s e l s p a r t i c i -
p a n t s e n e l s J o c s O l í m p i c s q u e a b a n s 
h a n p a r t i c i p a t a u n i v e r s i a d e s . 
M o l t s d ' a s p e c t e s d e l s J o c s 
O l í m p i c s a p a r e i x e n a l a U n i v e r -
s i a d a : v i l a o l í m p i c a , m a s c o t a d e l s 
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j o c s ( e n S i u l o a l a u n i v e r s i a d a d e 
P a l m a ) , c o n f e r è n c i e s s o b r e e s p o r t , 
f e s t i v a l s c u l t u r a l s q u e d i s c o r r e n 
a l h o r a q u e e s d e s e n r o t l l e n e l j o c s . 
E l p r o t o c o l d e l s d o s e s d e v e n i m e n t s 
é s b a s t a n t s i m i l a r , t o t s d o s c o m e n c e n 
a m b u n a m a g n í f i c a c e r i m ò n i a 
d ' o b e r t u r a i f i n a l i t z e n a m b l a 
c e r i m ò n i a d e c l a u s u r a . 
A q u e s t a n y 1 9 9 7 la u n i v e r -
s i a d a e s fa a S i c i l i a d e l 19 a l 3 1 
d ' a g o s t . L a u n i v e r s i a d a d e P a l m a 
s e r à d e l 2 a l 1 3 d e j u l i o l . 
T o t s e l s j o v e s i n t e r e s s a t s e n 
s e r v o l u n t a r i s i c o l · l a b o r a r e n 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e l a u n i v e r s i a d a 9 9 
p o d e u p a s s a r p e r l ' o f i c i n a d ' i n f o r -
m a c i ó j u v e n i l i a p u n t a r - v o s ( p e r s e r 
v o l u n t a r i s ' h a d e t e n i r c o m a m í n i m 
14 a n y s c u m p l i t s a l j u l i o l d e l ' a n y 
9 9 ) . 
C A M P U S F O N S M A R I N S 9 7 
C u r s d ' i n i c i a c i ó a l e s a c t i v i t a t s 
s u b a q u à t i q u e s . P e r i n f a n t s d e 9 a 14 
a n y s ( c a l t e n i r c o n e i x e m e n t s d e 
n a t a c i ó ) . E s d u r à a t e r m e a l a C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e d e l 1 a l 7 d e s e t e m b r e . 
P r e u : 2 0 . 0 0 0 p t e s . O r g a n i t z a : 
C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a . E s p o r t 
e s c o l a r . 
Horari d'estiu a la Biblioteca i a la 
OIJ 
A p a r t i r d e l 1 3 d e j u n y i f i n s e l 15 d e s e t e m b r e l ' h o r a r i 
d ' a t e n c i ó al p ú b l i c d e l a b i b l i o t e c a d e N a B a t l e s s a é s : 
- D i l l u n s , d i m a r t s , d i j o u s i d i v e n d r e s d e l e s 9 h a l e s 1 4 h o r e s . 
- D i m e c r e s d e l e s 1 5 . 3 0 h a l e s 2 0 . 3 0 h o r e s . 
L ' h o r a r i d ' e s t i u d e l a O I J ( O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l ) é s : 
- D i m a r t s d e l e s 8 h . A l e s 1 4 h o r e s . 
- D i m e c r e s d e l e s 1 6 h a l e s 2 0 h o r e s . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
d Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 70 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R L A C O M P R A D E T E L A D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A F E I M 
U N 1 0 % D E D E S C O M P T E P E R M E T R E 
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B E L L P U I G 
4 9 1 1 1 
noticiari 
Contestador automàtic 
" Q u è p e n s a f e r l ' A j u n t a m e n t s o b r e l ' o r d e n a c i ó d e l 
t r à n s i t d i n s A r t à ? 
C r e c q u e é s b e n h o r a d e p o s a r - h i r e m e i p p e r q u è h i 
h a c a r r e r s q u e s ó n u n v e r d a d e r d e s a s t r e . P e r e x e m p l e e l 
d e R a f e l B l a n e s , e n t r e d ' a l t r e s . A q u e s t s e m b l a q u e 
n e c e s s i t a u n a o r d e n a c i ó a f o n s . 
Q u è c r e i s s e r i a m é s c o n v e n i e n t p o s a r - h i u n a s o l a 
d i r e c c i ó o p r o h i b i r l ' a p a r c a m e n t ? P o t s e r s e r i a u n a s o l a 
d i r e c c i ó . P e r q u è s i h i a p a r q u e n o m é s p o t p a s s a r u n c o t x e 
e n u n o a l t r e s e n t i t . 
D e s d e f a m o l t t e m p s d e s d e l a p l a ç a d e ñ ' A j u n t a m e n t 
f i n s a L a C a i x a , s e m p r e h i h a c o t x e s a p a r c a t s d a m u n t l a 
v o r a v i a s e n s e q u j e m a i e s v e g i c a p p o l i c i a d e n u n c i a n t l a 
i n f r a c c i ó i a i x ò q u e h o t e n e n a p r o p . 
H i h a a l t r e s v o r a v i e s a l p o b l e , c o m p e r e x e m p l e a 
C o s t a i L l o b e r a q u e c a d a d i a h i p o d e n v e u r e c o t x e s m a l 
a p a r c a t s . 
E s q u e a q u e s t s d o s t r a m p s d e c a r r e r s s ó n e s p e c i a l s 
o q u e e l s v e ï n s t e n e n c e r a d e l C o r p u s . . . " 
CERC C O M P A N Y E S 
PER C O M P E R T I R P I S A P A L M A 
Interessades , c r i d a u al te lè fon: 
8 3 5 3 3 6 
ES LLOGA UN LOCAL 
Carrer Sta. Catalina, 20 - ARTÀ 
Telèfons: 836236 i 836868 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - te l . 83 6 2 93 - A R T A 
F L O R I S T E R Í A l i t a 
CA V i n y a , 2 9 - A R T A - B a l e a r s 
Telf . 83 55 5 4 
ELS O F E R E I X : 
F L O R S : N a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S DE T O T T I P U S P E R : I g l e s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : N a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S R E G A L - S E R V E I A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
12 4 9 2 
Per recordar 
B E L L P U I G 
D e la festa de la benedicc ió 
de les obres del Santuari 
de Sant Salvador i de la 
confirmació dels 13 j o v e s 
a la mateixa celebració, en 
v o l e m deixar constància 
amb unes instantànies que 
vàrem deixar de publicar a 
l'anterior edic ió per falta 
d'espai. 
5 juliol 1997 
noticiari 
M o m e n t de la homil ia del Sr. B i sbe 
A s p e c t e de l 'esplanada 
durant la celebració 
nou a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbimh Pan S.L. -
Cl Ciutat 47, 07570 Aria 
Tel. 82 90 22 
Xocolata - Dolços - Articles de Berenar 
OLert: Dilluns - Dissabte 8:00-14:00 
5 juliol 1997 
Imposició de mans, per part 
dels celebrants, als 13 
j o v e s que s ' h a v i e n de 
confirmar 
B E L L P U I G 
4 9 3 13 
noticiari 
Una instantània de la confirmació d'un dels j o v e s . 
E s p e r e m q u e s i a tan 
duradera, si no en anys, en 
fermesa, la fe dels j o v e s 
c o n f i r m a t s c o m la 
r e s t a u r a c i ó d e l n o s t r e 
Santuari de Sant Salvador. 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
14 4 9 4 
B E L L P U I G 
5 ju l io l 1997 
curiositat 
REALITAT DE LA VIDA H U M A N A 
D é u v a c r e a r l ' a s e i v a 
d i r : t r e b a l l a r à s i n c a n s a b l e m e n t 
d e s o l a s o l , c a r r e g a r à s p e s o s a 
l ' e s q u e n a , m e n j a r à s h e r b a , n o 
t e n d r á s i n t e l · l i g è n c i a i v i u r à s 4 0 
a n y s . S e r à s a s e . 
L ' a s e v a d i r a D é u : S e r é 
a s e , p e r ò v i u r e 4 0 a n y s é s m a s s a . 
D ó n a ' m 2 0 a n y s . D é u l i v a 
c o n c e d i r . 
D é u v a c r e a r e l c a i v a 
d i r : c u i d a r á s d e l a c a s a d e l s 
h o m e s i s e r à s e l s e u m i l l o r a m i c , 
m e n j a r à s e l s o s s o s q u e l ' h o m e 
e t d o n i , v i u r à s 2 5 a n y s . S e r à s 
c a . 
E l c a v a d i r a D é u : S e r é c a , 
p e r ò v i u r e 2 5 a n y s é s m a s s a . 
D o n a ' m n o m é s 1 5 . D é u l i v a 
c o n c e d i r . 
D é u v a c r e a r l a m o n e i a i 
v a d i r : s a l t a r à s d e b r a n c a e n 
b r a n c a , f a r à s p a l l a s s a d e s , s e r à s 
d i v e r t i d a i v i u r à s 2 0 a n y s . S e r à s 
m o n e i a . 
L a m o n e i a v a d i r a 
D é u : S e n y o r , 2 0 a n y s s ó n m a s s a . 
D o n a ' m - e n n o m é s 1 0 . D é u l i v a 
c o n c e d i r . 
D é u v a c r e a r l ' h o m e i v a 
d i r : s e r à s l ' ú n i c s e r r a c i o n a l 
s o b r e l a f a ç d e l a t e r r a , f a r à s 
s e r v i r l a i n t e l · l i g è n c i a p e r 
d o m i n a r e l s a n i m a l s . O c u p a r à s 
e l m ó n , v i u r à s 3 0 a n y s . S e r à s 
h o m e . 
L ' h o m e v a d i r a D é u : 
S e n y o r , s e r é h o m e , p e r ò v i u r e 
n o m é s 3 0 a n y s é s m o l t p o c , 
c o n c e d i u - m e e l s 2 0 a n y s q u e 
l ' a s e h a r e b u t j a t , e l s 1 0 q u e e l c a 
n o h a v o l g u t i e l s 1 0 q u e l a 
m o n e i a h a d e s e s t i m a t . D é u l i v a 
c o n c e d i r e l q u e d e m a n a v a . 
D e s d e l l a v o r s , l ' h o m e v i u 
3 0 a n y s c o m u n h o m e . S ' a p a r e l l a 
i v i u 2 0 a n y s c o m u n a s e , 
t r e b a l l a n t i c a r r e g a n t t o t e l p e s 
s o b r e l e s e s p a t l l e s . S e r e t i r a i v i u 
1 0 a n y s c o m u n c a , c u i d a n t l a 
c a s a . L l a v o r s s e f a v e l l i v i u 1 0 
a n y s c o m u n a m o n e i a , s a l t a n t d e 
c a s a e n c a s a o d e f i l l e n f i l l i f e n t 
p a l l a s s a d e s p e r d i v e r t i r e l s s e u s 
n é t s . 
M o r a l i t a t : 
P o t s r i u r e , p e r ò p e n s a q u e 
c a d a a n y i a b a n s d e l 2 0 d e j u n y , 
h a s d ' h a v e r f e t l a d e c l a r a c i ó d e 
l a r e n d a i s i c a l p a g a r a H i s e n d a . 
A i x ò n o t ' h o p e r d o n a n i n g ú . 
N o t a : A q u e s t e s c r i t e n s 1' h a fet 
a r r i b a r a l a n o s t r a R e d a c c i ó u n 
c o l · l a b o r a d o r d e c i u t a t a m b e l p r e c 
d e l a s e v a p u b l i c a c i ó . 
C BELLPUIG ^ 
^ubscriviu-vos-hij j 
P s Fer rocar r i l , s /n . Te ls . 5 5 2 4 2 4 - 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
f M E D I C I N A G E N E R A L 
C O N S U L T O R I M È D I C R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
i i D I E T È T I C A 
Clínic Artà. R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A • — i 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
) G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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4 9 5 15 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N , 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
16 4 9 6 
B E L L P U I G 
LTnstitut, en perill 
5 ju l io l 1997 
car ta al d i rector 
G a b r i e l G e n o v a r t S e r v e r a * 
E n p r i m e r l l o c c o m a a r t a n e n c i, e n 
s e g o n , c o m a p e r s o n a q u e a l t r e t e m p s 
v a e s t a r c o m p r o m e s a e n la b e l l a 
t a s c a c o m p a r t i d a d e d u r e n d a v a n t 
u n f r à g i l c o l . l e g i e t m u n i c i p a l f i n s 
a c o n s e g u i r f e r d ' e l l l ' a c t u a l I n s t i t u t 
L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t , s e g u e s c a m b 
a u t è n t i c a p r e o c u p a c i ó la p r o b l e m à -
t i c a q u e e n f o s q u e i x a v u i a q u e s t 
c e n t r e i q u e p o t a r r i b a r a c o m p r o -
m e t r e m o l t g r e u m e n t , a m i g o a l l a r g 
t e r m i n i , e l s e u f u t u r ; u n a p r o b l e m à -
t i c a d e r i v a d a , p e r u n a p a r t , d e m o l t 
d i s c u t i b l e s p l a n i f i c a c i o n s e d u c a t i -
v e s i, p e r a l t r a , d e l q u e s e m b l a s e r l a 
p r o m o c i ó d ' u n s i n t e r e s s o s m o l t m é s 
d e t i p u s p a r t i c u l a r - o , a t o t e s t i r a r , 
s e c t o r i a l - q u e d c c a r à c t e r c o l · l e c t i u 
i q u e p o s a e n r i s c la c o n t i n u ï t a t e n e l 
n o s t r e p o b l e d ' u n s n i v e l l s a c a d è -
m i c s i u n e s q u a l i t a t s d ' e n s e n y a m e n t 
q u e , a n y s e n r e r a , v a r e n é s s e r 
c o n q u e r i t s a b a s e d e m o l t s e s f o r ç o s , 
s a c r i f i c i s i d e d i c a c i ó . A v u i , a q u e s t s 
n i v e l l s i a q u e s t a q u a l i t a t h a u r i e n d e 
s e r c o n s i d e r a t s u n p a t r i m o n i s o c i a l 
i r r e n u n c i a b l e , u n b e c o m ú i g e n e r a l 
d e c a p m a n e r a h i p o t e c a b l c a l ' i n t e r è s 
l i m i t a t d e q u a l s e v o l s e c t o r . 
Q u i h o h a v i a d e d i r , q u a n t o t j a 
p a r e i x i a t a n c o n s o l i d a t i d e f i n i t i u ! 
Q u i h a v i a d e d i r q u e e n s t r o b a r í e m 
a m b u n a s i t u a c i ó f i n s a t a l e x t r e m 
d e l i c a d a q u e h a p r o v o c a t q u e e l 
C l a u s t r e d e p r o f e s s o r s d e l ' I n s t i t u t 
d o n à s u n c r i t d ' a l a r m a , a m b e l 
m a n i f e s t d e p r o t e s t a p u b l i c a t e n e l 
n ú m . d e l B e l l p u i g d e l p a s s a t 10 d c 
m a i g , q u e t é t o t e l c a r à c t e r d ' u n 
a u t è n t i c S . O . S . . . S i a q u e s t e s c r i t n o 
h a p r o d u ï t e n c a r a u n a a u t è n t i c a 
c o m m o c i ó , u n a r e a c c i ó r à p i d a , 
d e c i d i d a i r o t u n d a d e t o t e s a q u e l l e s 
e n t i t a t s a l e s q u a l s d e m a n a a u x i l i , 
é s p e r q u è é s m o l t c e r t al l ò q u e t a n t e s 
v e g a d e s s ' h a d i t : q u e n o s a b e m 
a p r e c i a r e l q u e t e n i m . . . f i n s q u e h o 
h e m p e r d u t . I e n e l c a s q u e a r a e n s 
o c u p a , q u e D é u e n s g u a r d i d ' u n « j a 
e s t à f e t » . A r a p o t s e r e n c a r a s o m a 
t e m p s d e p o s a r - h i r e m e i . 
E l s q u i e s t i m a m l ' I n s t i t u t L l o r e n ç 
G a r c í a s i F o n t h e m t i n g u t l a 
s a t i s f a c c i ó d e c o n t e m p l a r - l o a q u e s t s 
d a r r e r s a n y s c o m u n c e n t r e d e 
f u n c i o n a m e n t m o d è l i c , q u e h a 
s a l v a t e l d i f í c i l r e p t e - e n e l q u a l s e ' 1 
v a o b l i g a r a s e r p i o n e r - d e t r a n s i t a r 
d e l e s e t a p e s e d u c a t i v e s a n t e r i o r s a 
l e s a c t u a l s d e l a L O G S E i h o h a f e t 
d e m a n e r a e x e m p l a r , u n c e n t r e 
e s p l è n d i d a m e n t d o t a t t a n t d e 
r e c u r s o s h u m a n s c o m m a t e r i a l s i 
q u e r e u n e i x T O T E S l e s c o n d i c i o n s 
p e d a g ò g i q u e s e x i g i b l e s i t o t e s l e s 
g a r a n t i e s p e r s e g u i r o f e r t a n t u n 
e n s e n y a m e n t p ú b l i c d ' a l t í s s i m a 
q u a l i t a t f i n s a l s M À X I M S n i v e l l s 
d e S e c u n d à r i a (e l n o u B a t x i l l e r i e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s ) i c o n t i n u a r 
c o m p l i n t a i x í a m b e l q u e h a e s t a t , a l 
l l a r g d e fa m é s d e v i n t a n y s , u n a d e 
l e s s e v e s f u n c i o n s m é s a l t e s : d e i x a r 
e l s a l . l o t s m é s c a p a c i t a t s d ' A r t à i d e 
p a r t d e la c o m a r c a d e L l e v a n t a l e s 
p o r t e s m a t e i x e s d e l a U n i v e r s i t a t 
a m b u n a l t n i v e l l d e p r e p a r a c i ó . 
¿ C o m e s p o t e n t e n d r e q u e a r a , s e n s e 
m é s n i m a n c o , u n c e n t r e d ' u n e s t a l s 
p r e s t a c i o n s v e g i m a t e r i a l m e n t 
s e g a d a l ' h e r b a d a v a l l e l s s e u s p e u s 
i c o m p r o m e s a l a s e v a m a t e i x a 
s u p e r v i v è n c i a , ú n i c a m e n t p e r q u è 
u n s a l t r e s c e n t r e s - e n a q u e s t c a s , 
p r i v a t s - d ' A r t à p u g u i n i n c r e m e n t a r 
e n d o s a n y s - e n d o s a n y s n o m é s ! - l a 
s e v a o f e r t a d ' e s c o l a r i t a t ? L a 
d e s p r o p o r c i ó é s t a n f l a g r a n t i 
m a n i f e s t a q u e b é e s p o t d i r , d a v a n t 
a q u e s t a s i t u a c i ó , q u e p o q u e s 
v e g a d e s t a n p o c h a p o s a t e n r i s c t a n 
m o l t . 
E l C e n t r e s e s c o l a r s d c S a n t S a l v a d o r 
i S a n t B o n a v e n t u r a s ó n u n s c e n t r e s 
d i g n e s d e r e s p e c t e i c o n s i d e r a c i ó 
p e r m o l t s d e c o n c e p t e s ( s ó n c o l · l e g i s 
d e l ' E s g l é s i a , p o r t e n u n a l l a r g a 
t r a j e c t ò r i a d e s e r v e i s a l ' e d u c a c i ó 
a r t a n e n c a , e t c . ) , p e r ò , d e s d e l p u n t 
d e v i s t a d e l s i n t e r e s s o s g e n e r a l s i 
c o l · l e c t i u s d ' A r t à , n o e s p o t a d m e t r e 
d e c a p m a n e r a q u e e n t r i n e n u n a 
d i n à m i c a d e s e q u i l i b r a d o r a d e l q u e 
h a u r i a d e s e r u n o r g a n i g r a m a 
r a c i o n a l d c d i s t r i b u c i ó d e la p o b l a c i ó 
e s c o l a r a l a n o s t r a v i l a . A q u e s t s 
c e n t r e s c r e e n u n a s o b r e o f e r t a 
e d u c a t i v a e n u n s n i v e l l s c o m e l s d e 
t e r c e r i q u a r t d ' E S O q u e j a e s t a v e n 
m o l t b e n a t e s o s . N o v é n e n p e r t a n t 
a s o l u c i o n a r c a p p r o b l e m a q u e 
p r e c i s a s d ' u n a s o l u c i ó i, a l c o n t r a r i , 
s e m b r e n d ' i n c ò g n i t e s l a c o n t i n u ï t a t 
f u t u r a e n e l n o s t r e p o b l e d e l s n i v e l l s 
e s c o l a r s p o s t e r i o r s a l a s e c u n d à r i a 
o b l i g a t ò r i a , é s a d i r , f o n a m e n -
t a l m e n t , e l B a t x i l l e r a t . Q u a l c ú h a 
l l a n ç a t u n t o r p e d e a la l í n i a d e 
f l o t a c i ó d c l ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s 
i F o n t . H i p o t h a v e r t a n t a m i o p i a e n 
el n o s t r e p o b l e p e r n o v e u r e e l q u e 
r e a l m e n t e n s e s t a m j u g a n t ? 
I a i x í l e s c o s e s , p e r q u è e l s 
r e s p o n s a b l e s p r o v i n c i a l s d e l M E C 
a d m e t e n a q u e s t a s i t u a c i ó ? P e r q u è 
s ' a c c e p t a u n a c o n c e r t a c i ó e c o n ò -
m i c a n o v a , s e m p r e t a n c o s t o s a , p e r 
e s c o l a r i t z a r a u n a l t r e c e n t r e u n n o u 
t e r c e r i u n n o u q u a r t d ' E S O , e s s e n t 
q u e la d e m a n d a e s c o l a r e n a q u e s t s 
n i v e l l s e s t à p e r f e c t a m e n t a t e s a a la 
n o s t r a l o c a l i t a t ? P e r q u è a i x ò t an 
m i s t e r i ó s q u e , d ' u n d i a p e r a l t r e , e l 
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c e n t r e d e S a n t S a l v a d o r p a s s a d e n o 
c o m p l i r c a p d e l e s c o n d i c i o n s 
e x i g i d e s p e r c o n c e r t a r a q u e s t e s 
un i ta t s a r e u n i r - Í e s t o t e s ? I, s o b r e t o t , 
pe r q u è , d a v a n t la g r a v e t a t d e t o t e l 
q u e e s t à e n j o c , a q u e s t a a c t i t u d 
d ' i n h i b i c i ó d e l s r e s p o n s a b l e s 
p r i n c i p a l s d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à ? 
És e v i d e n t q u e t o t c e n t r e e d u c a t i u 
té el d r e t l e g í t i m d ' e v o l u c i o n a r p e r 
a t e n d r e les d e m a n d e s d e l a c o m u n i -
tat a la q u a l s e r v e i x , p e r ò q u a n 
a q u e s t a e v o l u c i ó , a m é s d e n o 
s o l u c i o n a r r e s ( m é s q u e , s i d e c a s , 
e ls s e u s p r o p i s i n t e r e s s o s ) , v a e n 
d e t r i m e n t d ' i n t e r e s s o s c o l · l e c t i u s i 
s u p e r i o r s , la c o m u n i t a t m a t e i x a i 
les s e v e s e n t i t a t s r e c t o r e s i r e p r e s e n -
t a t ives t e n e n e l d e u r e d e m o b i l i t z a r -
s e p e r t a l d e f e r p r e v a l e r e l s 
i n t e r e s s o s g e n e r a l s s o b r e e l s 
i n t e r e s s o s d ' u n s e c t o r . I, e n a q u e s t 
c a s , e s t à m a s s a c l a r q u i n s s ó n e l s 
i n t e r e s s o s c o l · l e c t i u s i q u i n s s ó n e l s 
i n t e r e s s o s p a r t i c u l a r s . 
Fa t e m p s q u e , d a v a n t l e s d i f i c u l t a t s 
q u e p o d e n a r r i b a r a p o s a r e n g r e u 
per i l l el f u t u r d ' u n I n s t i t u t ( q u e t a n t 
va c o s t a r a A j u n t a m e n t s a t e r i o r s ) , 
B E L L P U I G 
e s p e r d e l C o n s i s t o r i a c t u a l - a l q u a l 
n o h a u r i a d e s e r n e c e s s a r i r e c o d a r -
li q u e e l L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t é s l a 
c o n s e q ü è n c i a d e l ' e v o l u c i ó d ' u n 
a n t i c c o l . l e g i m u n i c i p a l - u n a a c t i t u d 
c l a r a d e r e c o l z a m e n t e n l a l í n i a 
d ' a c t u a c i ó q u e , d e s d e l e s p à g i n e s 
d e B e l l p u i g , li h a d e m a n a t a r a e l 
C l a u s t r e d e p r o f e s s o r s d e l c e n t r e d e 
m a j o r c a t e g o r i a a c a d è m i c a d e l 
n o s t r e p o b l e . I h e d e d i r q u e n o 
e n t e n c g a i r e a q u e s t a e s p è c i e d ' a t o -
n i a d e « n o s a p / n o c o n t e s t a » d e l a 
q u a l s e m b l a f e r g a l a l ' a c t u a l 
C o n s i s t o r i a r t a n e n c . I e m d e m a n -
i , c o m j o , s e g u r a m e n t m o l t e s 
p e r s o n e s - q u i n s s ó n e l s m o t i u s i l e s 
r a o n s d ' a q u e s t a a c t i t u d . 
D e m a n a r í e m a l ' A j u n t a m e n t a r t a -
n e n c q u e e l m a t e i x z e l q u e h a p o s a t 
p e r p r e s e r v a r e l p a t r i m o n i e c o l ò g i c 
d e l n o s t r e m u n i c i p i e l p o s à s 
i g u a l m e n t e n l a p r e s e r v a c i ó d e l 
n o s t r e p a t r i m o n i e d u c a t i u , q u e t é e n 
l ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t l a 
s e v a r e a l i t z a c i ó m à x i m a ; u n c e n t r e 
q u e , c o m r e c o r d e n a r a e l s s e u s 
p r o f e s s o r s d e s d e l e s p à g i n e s d e l 
B e l l p u i g , « v a s e r c o n s t r u ï t a m b 
l ' e s f o r ç d e t o t u n p o b l e » . 
4 9 7 17 
car ta al d i rec tor 
T o t s o l i d a r i t z a n t - m e , p u n t p e r p u n t , 
a m b 1 ' e s c r i t d e p r o t e s t a d e l C l a u s t r e 
d ' a q u e s t I n s t i t u t d e l q u a l t i n c 
l ' h o n o r d e h a v e r f o r m a t p a r t d u r a n t 
u n a b o n a p a r t i d a d ' a n y s , e n s u m 
t a m b é a l a c r i d a a t o t e s l e s e n t i t a t s 
q u e t e n e n a v e u r e a m b a q u e s t a 
s i t u a c i ó , d e m a n a n t - l o s u n a a c t u a c i ó 
r à p i d a i u n a m o b i l i t z a c i ó c o n j u n t a 
d ' e s f o r ç o s p e r t a l d ' e s c l a r i s s a r 
l ' h o r i t z ó d ' u n c e n t r e q u e m a i n o 
s ' h a v i a d ' h a v e r c o n s e n t i t e m b o i r a r 
o e n f o s q u i r . 
* G a b r i e l G e n o v a r t S e r v e r a és 
ca tedrà t i c de Fi losof ia a l ' Ins t i tut 
M o s s è n A l c o v e r de M a n a c o r i va 
ser f u n d a d o r i d i rec tor de ls ant ics 
Col . legi L l iure A d o p t a t i Col . leg i 
M u n i c i p a l H o m o l . l o g a t , a v u i 
I .E .S . L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t . 
FOTO T O R R E S cl C iu ta t , 2 - A r t à te l . 8 3 6 0 8 8 
F U J I F H . M 
WJJílJJíHiríDj 2 rodets 135/24 900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini- ¡ 
marcos a tus amigos, a tus abueli- \ 
tos. a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bipacks de 
Fujicoior Super G Plus 100 traen \ 
un Min imarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COLECCIÓNALOS! i 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
siempre con él en su coche. 
y UPZR y-/ //•; loo™ 
CENTRE FUJI 
18 4 9 8 
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col·laboració 
U n h o r a b a i x a q u a l s e v o l d ' u n d i a 
d ' h i v e r n d ' a r a f a u n s d e u a n y s , c a p 
a l e s c i n c d e l c a p v e s p r e e s p r e p a r a v a 
la p a r t i d a m é s e m o c i o n a n t d e l p o b l e . 
E n P e r e M a t e r n a l e s j a f e i a u n e s 
q u a n t e s v e g a d e s q u e g u a i t a v a a l 
p o r t a l , p e r p e g a r u n c o p d ' u l l i 
a s s e g u r a r - s e q u e e l q u i p u j a v a l a 
c o s t a n o e r a c a p j u g a d o r . Q u a n h o 
e r a , c o m e n ç a v a a e n c e n d r e ' s - l i l a 
c a r a i j a p o d i e s v e u r e u n h o m e 
e n c i s a t i p l e d e v i d a . 
T o t h o m p r o c u r a v a d e i x a r l e s f e i n e s 
e l m é s p r e s t p o s s i b l e j a q u e 
n o r m a l m e n t s o b r a v e n p a r t i c i p a n t s 
i e l s d a r r e r s q u e a r r i b a v e n s ' h a v i e n 
d e c o n h o r t a r m i r a n t l a j u g a d a i f e n t 
a l g u n c o m e n t a r i , u n a m i c a m a l i c i ó s , 
p e r d o n a r u n a l t r e c a r à c t e r a 
l ' e n f r o n t a m e n t . 
- S ' h a d o b l a t ! J o n o h o h a g u é s f e t 
m a i ! 
- E s c l a r q u e n o . E s u n d i s b a r a t ! 
P e r ò e s f a n e c e s s a r i r e l a t a r c a d a u n a 
d e l e s m i r a d e s , p o s t u r e s , p a r a u l e s , 
s o r t e j o s , m o v i m e n t s d e 
t a u l e s , c a d i r e s , b e g u d e s , p a p e r , 
b o l í g r a f , c a p s a i , s o b r e t o t , f i t x e s . 
N o é s f à c i l , c a d a p e r s o n a t e n i a l a 
s e v a d è r i a i a q u e s t a e r a r e s p e c t a d a 
e s c r u p o l o s a m e n t p e r t o t e l s d e m é s . 
E n P e r e v o l i a s e u r e e s q u e n a p a r e t i 
p o d e r d i r l a s e v a . E l m a j o r , h o m e 
p a c i e n t i p l e d e s e n y , p r e n i a e l p a p e r , 
e l b o l í g r a f i l a t a p a d e l a c a p s a i 
a n a v a f e n t l a r a l l a i a n o t a n t , e l l s i 
n o s a l t r e s , a m b l a s e g u r e t a t q u e d ó n a 
l a s a t i s f a c c i ó d e l a f e i n a b e n f e t a i 
d e i x a n t p e l s m é s j o v e s l e s d i s p u t e s 
d e p a e l l e s , l l o c s , c a d i r e s i f i t x e s . 
Porgar fum. 3 
E n P e r e M a t e r n a l e s 
E l s a l t r e s e n s a n à v e m c o l · l o c a n t 
p e r r i g o r ó s o r d r e d ' a r r i b a d a i 
d e s p r é s d ' u n s m o m e n t s d e r e n o u i 
b a u x a , c o m e n ç a v a l a p a r t i d a a m b 
u n s i l e n c i e x p e c t a n t . 
- Q u i s u r t ? 
- J o . P e r ò e s p e r a u n m o m e n t q u e e n 
t e n c t a n t s q u e n o s é p e r q u i n h e 
d ' e n c e t a r . 
- N o c r e c q u e e n t e n g u i s m é s q u e j o ! 
- S e m p r e e l m a t e i x ! S u r t i d e i x a u -
v o s d e p u n y e t e s . 
A q u e s t i n i c i e r a n o r m a l i t e n i a m o l t 
s i g n i f i c a t , c o m v o s a l t r e s h a u r e u 
i n t u ï t . E l j o c s e r i a p l a e n t i p l e d e 
m o t s a d i e n t s : P e n s a , j u g a , p a s ; 
e s c a n y a t , t a n c a , o b r i , d o b l e t , p a s ; 
m à , b l a n c , b é , m a l , p a s . 
L e s d u e s h o r e s a n a v e n p a s s a n t f o r a 
q u e n i n g ú f e s c a p g e s t d e s a g r a d a b l e 
i a n o t a n t e s c r u p o l o s a m e n t e l r e s u l t a t 
d e c a d a u n d e l s j o c s : c i n q u a n t a - s i s , 
s ó n s i s p u n t s ; t r e n t a - s e t , s ó n 
q u a t r e p u n t s . . . 
L e s e x p r e s s i o n s m é s u s u a l s : B l a n c a 
f l o r , l ' ú n i c r e m e i , e l d u o d i n à m i c , 
e l t r i u m v i r a t , e l q u a d r i l à t e r , e l 
q u i n q u é , e l s e x t a n t ; e n c l a r a 
r e f e r è n c i a a l a n u m e r a c i ó , d o b l a d a 
d e p r i m e r a , j u g a d o r d e t e r c e r a ; o n e 
m o m e n t , q u i h a s o r t i t ? , s i n o h o 
v e i g n o h o c r e c , n o h i h a o p o s i c i ó , 
n o h i h a m é s c e r a q u e l a q u e c r e m a , 
l a c a n y a , h a u r e m d e c o m p r a r u n 
m e t r e . 
J a h e m a c a b a t ? N o n ' h i h a h a g u t n i 
p e r c o m e n ç a r . T o t e r e n c o m e n t a r i s 
s u c o s o s i p l e n s d ' i r o n i a . S i a 
n ' a q u e s t s m o m e n t s a r r i b a a l g u n 
d i s t r e t d e s e g u i d a s a b r i a q u i h a 
g u a n y a t . L a c a r a , e l s m o t s i 
la d o l o r o s a h o e s c a m p e n p e r 
t o t s e l s v e n t s . 
Q u a n l a c o s a a r r i b a a l z e n i t 
s u r t e l g l o s a d o r i li d i u : 
- B o q u e t a d e c i r e r e t a , 
q u i n a b o c a t e n i u v ó s ; 
v ó s t e n i u u n a b o q u e t a , 
c o m u n r e a l e t d e d o s . 
A q u í e r a m a l d e m a n t e n i r e l c l i m a 
si n o é s a m b « E l T o r e r o P a s t i s s e r » . 
E s p o s a v a d r e t i h o r e p r e s e n t a v a : 
- N o v o l g u e u é s s e r t o r e r o , 
q u e e s b o u é s m o l t r e f o r ç a t 
i u n a v e g a d a m u f a t 
p o t s p e r d r e e s s a l e r o ; 
s a p l a ç a é s u n m a t a d e r o 
q u e e n J a c o b j a s a p . 
- P o b r e a l · l o t , n o e l p l a n y g e n s ; 
n i s a n e s , t é l e s d e n t s , 
n o e l p l a n y g e n s . . . 
- V a j a u n a c o s a e n c e r t a d a 
q u e m ' h a s o r t i t a q u e s t p a s t e l e t , 
q u e d e c o s e s e m d i u s a t o r t a d a 
m é s e n d i u e n a q u e s t s b u n y o l e t s ; 
b u n y o l e t s , b u n y o l e t s d e v e n t , 
b u n y o l e t s , t a m b é h i h a t o r t a d a ; 
m o l t a g r a d a a l a g e n t 
s i é s b e n e n s u c r a d a , 
S o m d ' o f i c i p a s t e l e r , j a h o s é . 
e s t i c x i f l a t d e s ' o f i c i , 
l o q u e e m s o b r a é s b e n e f i c i 
p e r m e n j a r i v e s t i r b é , 
s e n s e s a c r i f i c i 
e n c a r a q u e e l s d i t s m ' e m p a s t i s s i , 
m e ' l s x u p m o l t b é ; 
s o m d ' o f i c i p a s t e l e r , j a h o s é . 
T o t a c a b a v a e n r i a l l a i g e r m a n o r . 
D e s p r é s d ' u n s q u a n t s c o m e n t a r i s 
s o b r e e l p a s s a t , e l p r e s e n t i e l fu tu r , 
e n s a c o m i a d à v e m a m b l a c e r t e s a 
q u e d e m à s e r i a u n a l t r e d i a i 
s e g u r a m e n t e n s t o c a r i a a n o s a l t r e s 
f e r l a b r o m a . 
B a r d e C a n M a t e r n a l e s . 
A r t à , h i v e r n d e 1 . 9 8 8 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24-ba ixos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
E s p rega d e m a n a r hora 
5 j u l i o l 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
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r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
• 
r / V ? * - , 
G a b r i e l G i n a r d P a s t o r i C a t a l i n a F e r r e r G i n a r d 
C a s a t s el 0 6 - 0 9 - 6 0 . T e n i e n 2 9 i 2 5 a n y s . 
J o s é S u r e d a F e r r e r i M a g d a l e n a T o r r e s S o l e r 
C a s a t s e l 0 5 - 0 7 - 6 0 . T e n i e n 2 8 i 2 0 a n y s . 
D a m i à B i s b a l O r e l l i M a r i a P l a n i s i G i n a r d 
C a s a t s e l 0 2 - 0 7 - 6 0 . T e n i e n 3 1 i 2 1 a n y s . 
S e b a s t i à G e l a b e r t G i l i i M a r i a G e n o v a r d C i f r e 
C a s a t s e l 2 7 - 0 6 - 6 0 . T e n i e n 3 1 i 2 5 a n y s . 
J o a n S e r v e r a G e l a b e r t i E s p e r a n ç a M o r e y A m o r ó s 
C a s a t s e l 3 0 - 0 5 - 6 0 . T e n i e n 2 7 i 2 4 a n y s . 
A n t o n i S e r r a C a r r i ó i M a r i a C u r s a c h T o u s 
C a s a t s e l 0 2 - 0 5 - 6 0 . T e n i e n 2 6 i 2 2 a n y s . 
L 'ARTESANA 






Noces i Comunions. 
Av. Costa i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Artà - Mal lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
specia l i ta t e n pae l les í 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av . C o s t a i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca) 
Te l . 8 3 5 9 8 5 
20 5 0 0 
B E L L P U I G 
5 ju l io l 1997 
col·laboració 
Grans esdevenimets artanencs (XI) 
N O T I C I E S E C L E S I A L S 0 C L E R I C A L S D ' A R T À : 1 8 8 0 A 1930 
- E l 1 d e g e n e r d e 1 8 8 7 e s 
n o m e n a t V i c a r i d e l a P a r r ò q u i a d ' A r t à 
M i q u e l G i l i P o n s . 
- E l 13 d ' A b r i l d e 1 8 8 7 e s 
i n s t i t u i t l ' A r x i p r e s t a t d ' A r t à , q u e 
i n c l o u l e s P a r r ò q u i e s d e C a p d e p e r a i 
S o n S e r v e r a . 
- L ' a n y 1 8 8 7 , s e g o n s r e -
c o m a n a el B i s b e , r ea l i t zen e l s E x e r c i c i s 
E s p i r i t u a l s d e S a n t I g n a s i , p a r t d e l s 
c l e r g u e s d e la P a r r ò q u i a d ' A r t à : e l 
c a p e l l à P a u i el c a p e l l à P u j a m u n t e l s 
c o m e n c e n el 2 5 d ' A b r i l a l ' e s g l é s i a d e 
M o n t i - s i o n d e P a l m a j u n t a m e n t a m b 
1 2 4 c a p e l l a n s m é s ; el c a p e l l à R e g a l a t 
i e l V i c a r i J o s e p M e d i n a s P a s t o r , a 
p r i n c i p i s d e M a i g t a m b é a M o n t i - s i o n . 
D i r i g e i x a q u e s t e s t a n d e s d ' E x e r c i c i s 
el P . A g u s t í C a b r é , supe r io r de l s j e s u ï t e s 
d e M o n t i - s i o n . E n c a n v i , i a l m a t e i x 
t e m p s , e l s r e a l i t z e n a S a n S a l v a d o r d e 
F e l a n i t x e l c a p e l l à R a s p a l l i el V i c a r i 
M i q u e l G i l i . A q u e s t a t a n d a l a d i r i g e i x 
el P . P e y d r ó , t a m b é j e s u ï t a d e P a l m a . 
- P e l M a i g d e 1 8 8 7 q u e d a e s t a b l e r t a a 
la P a r r ò q u i a d ' A r t à la J u n t a P a r r o q u i a l 
q u e el B i s b e J a c i n t M . C e r v e r a h a 
o r d e n a t e s c o n f o r m a s a t o t e s l e s 
p a r r ò q u i e s m a l l o r q u i n e s a m b m o t i u 
de l J u b i l e u s a c e r d o t a l de l P a p a L l e ó 
X I I I . A A r t à l a J u n t a h a e s t a t f o r m a d a 
a i x í : l a d ' h o m e s : P r e s i d e n t , F r a n c e s c 
B l a n e s J u a n , B a t l e d ' A r t à ; M i q u e l 
M o r e y S u r e d a ; M o n s e r r a t B l a n e s J u a n ; 
P e r e S a n c h o d e la J o r d a n a ; L l o r e n ç 
N i c o l a u G i n a r d ; M i q u e l G u i s c a f r é 
S a n c h o ; P e r e F o n t d e l s O l o r s ; M i q u e l 
S u r e d a G u i s c a f r é : A n t o n i M a s s o t 
B e l t r a n ; J o a n G a r c í a s S a r d ; S e b a s t i à 
C a l d e n t e y S a n c h o ; B a r t o m e u E s t e v a 
F e r r e r ; A n t o n i J o s e p G e l a b e r t G i n a r d . 
E l s e c r e t a r i , G a b r i e l G a r c i a s S a r d , 
P r e v e r e ; i V i c e S e c r e t a r i , M i q u e l 
G u i s c a f r é S a n c h o , P r e v e r e . 
L a J u n t a d e les d o n e s fou 
c o m p o s t a d e l a s e g ü e n t m a n e r a : 
P r e s i d e n t a , B à r b a r a B l a n q u e r Q u e t -
g l a s . V o c a l s : M a r g a l i d a L l i t e r a s 
T e r r a s s a ; C o n c e p c i ó G u i s c a f r é M o r a -
g u e s ; J o s e p a d ' O l e z a C a b r e r a ; 
C e l e s t i n a S a n c h o B i l l ó n ; F r a n c e s c a 
Q u e t g l a s M a s s a n e t ; M a r g a l i d a B l a n e s 
M e s t r e ; F r a n c e s c a M o r e y S u r e d a ; 
F r a n c e s c a Moya P a l m e r ; M a r i a F o n t 
S u r e d a ; C o l o m a M a s s a n e t S a n c h o ; 
E m i l i a B a h a m o n d e E s t e l r i c h : S e -
c r e t à r i a , A i n a S u r e d a S a n c h o ; V i c e -
S e c r e t à r i a , C a t a l i n a E s t e l r i c h T o r r e s . 
- E l 2 3 d e s e t e m b r e d e 1 8 8 7 r e p 
l e s O r d e s M e n o r s e l s e m i n a r i s t a 
a r t e n e n c M i q u e l S u r e d a A n t i c h ; i e l 
D i a c o n a t , R a f e l M o n s e r r a t S a n c h o . 
- E l 2 8 d e N o v e m b r e d e 1 8 8 7 el 
B i s b e d e M a l l o r c a , D r . J a c i n t M . 
C e r v e r a , p a s s à v i s i t a p a s t o r a l a A r t à . 
N o m é s s a b e m d ' a q u e s t a v i s i t a q u e e s 
v a r e n c o n f i r m a r 6 0 0 n in s a q u e s t m a t e i x 
d i a , i l ' e n d e m à , d i a 2 9 , 5 5 0 n i n e s . E l 
d i a 3 0 el s e n y o r B i s b e e s t r a s l l a d à a 
S o n S e r v e r a , i a l a t a r d a de l m a t e i x 3 0 
e r a a la C o l ò n i a d e S a n t P e r e . E l d i a 1 
d e D e s e m b r e feu la v i s i t a a l s g a b a l l i n s . 
L a v i s i t a a M a n a c o r , f e t a a b a n s 
d ' a r r i b a r a A r t à , n o fou t a n p r e c i p i t a d a 
c o m la d ' A r t à , i e l B i s b e v i s i t à s e n s e 
p r e s s e s M a n a c o r i l a c o m a r c a . U n 
g l o s a d o r m a n a c o r í li e n f l o c à al B i s b e 
a q u e s t s v e r s e t s : 
« G l ò r i a a D e u , s u m a B o n d a t , 
i a la s a n t a C o n c e p c i ó . 
Q u e v i s c a l a R e l i g i ó , 
en t o t a s ' i n t e g r i t a t , 
i m u i r á , m u i r a el p e c a t , 
i c r e s c a la p e r f e c c i ó , 
r e b e n t l a b e n d i c i ó , 
de l I l · lus t r í ss im P r e l a t . 
- E l 10 d ' o c t u b r e d e 1 8 8 8 se 
n o m e n à R e c a u d a d o r a d e la P r o p a g a c i ó 
d e la F e a A r t à E m i l i a B a h a m o n d e 
E s t e l r i c h , q u e v i v i a al c a r r e r P i t x o l ,n. 
8 
- E l 2 2 d e d e s e m b r e d e 1 8 8 8 rep 
les O r d e s M e n o r s J o s e p S u r e d a S a n c h o 
(el c a p e l l à d e s a C a n o v a ) ; el 5 d ' a b r i l 
d e 1 8 8 9 , t a m b é l e s O r d e s M e n o r s 
F r a n c e s c F u s t e r F u s t e r ( S ' A s d o r o ) ; el 
2 0 d e f eb re r d e 1 8 9 0 e s n o m e n a t Vica r i 
d e S o n S e r v e r a , e n c a r a fi l ial d ' A r t à , 
J o a n M o r e y P u j a d a s ; e l 2 8 d e febre r de 
1 8 9 0 , V i c a r i d ' A r t à , J a u m e P a s c u a l 
M a t e u ; e l 21 d e m a r ç d e 1 8 9 0 , r e p les 
O r d e s M e n o r s S e b a s t i à E s t e v a F la -
q u e r ( c a p e l l à T i a n o v a ) i al m a t e i x d ia 
el s u b d i a c o n a t , J u a n S u r e d a A m o r ó s 
(e l c a p e l l à P a n y e l . l o ) ; i e l 2 0 d e 
s e t e m b r e d e 1890 el d i a c o n a t , F r a n c e s c 
F u s t e r F u s t e r i J o a n S u r e d a A m o r ó s 
( R e g a l a t ) . 
- L ' a n y 1 8 9 0 el c l e r g a t d e la 
P a r r ò q u i a d ' A r t à e s t a v a c o n s t i t u i t a i x i : 
G a b r i e l S a l v à , R e c t o r ; J a u m e P a s c u a l , 
V i c a r i ; M i q u e l G u i s c a f r é ; G a b r i e l 
G a r c i a s ( P u j a m u n t ) ; J a u m e S a n c h o 
( c a p e l l à P a u ) ; R a f e l N i c o l a u (Raspa l l ) ; 
R a f e l M a s s a n e t ( S ' A r g e n t ) ; J o a n 
A m o r ó s ( R e g a l a t ) i e l s e n a c a r a n o 
o r d e n a t s d e p r e v e r e , p e r o sí , c l e r g u e s , 
P e r e J o s e p S u r e d a ( d e sa C a n o v a ) , 
J o a n S u r e d a ( P a n y e l . l o ) , i F r a n c é s 
F u s t e r ( S ' A s d o r o ) , q u e s ' o r d e n a r e n el 
1 8 9 1 . 
N i c o l a u P O N S L L I N À S 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J- Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
5 juliol 1997 
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olítica local 
Plenari del 26 de juny de 1997 
D i j o u s d i a 2 6 d e j u n y , e n s e s s i ó 
p l e n à r i a e s v a r e n r e u n i r é i s r e g i d o r s 
d e l ' A j u n t a m e n t . L ' ú n i c a a b s è n c i a 
q u e hi h a v i a e r a l a d ' e n P e p S i l v a 
( P S O E ) . 
E n u n a s e s s i ó q u e t a n s o l s v a d u r a r 
uns q u i n z e m i n u t s e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t l a p r o p o s t a d e s o l · l i c i t a r 
al C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a q u e 
a c o r d à s l a s u s p e n c i ó d e l a v i g è n c i a 
de l p l a n e j a m e n t e n l ' à m b i t d e l 
S e c t o r 2 7 " E l s C a n o n s " , i l ' i n i c i 
de l s t r e b a l l s p e r l a r e d a c c i ó d ' u n a 
n o r m a s u b s i d i à r i a p e r l ' e s m e n t a t 
sec to r . E l b a t l e v a l l e g i r l ' ú n i c p u n t 
q u e s ' h a v i a d e d e b a t r e o n h i f i g u r a v a 
el s e g ü e n t : 
" ( . . . ) E n c a r a q u e l a i n t e n c i ó d e 
l ' A j u n t a m e n t , m i t j a n ç a n t a q u e s t a 
R e v i s i ó d e l ' i n s t r u m e n t d e p l a n e j a -
m e n t m u n i c i p a l , n o s i g u i l a d ' a d o p -
t a r u n s c r i t e r i s m o l t d i f e r e n t s 
r e spec t e a l ' a c t u a l e s t r u c t u r a g e n e r a l 
i o r g à n i c a d e l t e r r i t o r i , j a q u e e s 
p e n s a q u e e n g e n e r a l e l s e u m o d e l 
te r r i to r ia l é s l ' a d i e n t , h i h a u n S e c t o r 
de S ò l U r b a n i t z a b l e , a s s e n y a l a t a 
les N N . S S . , c o m a S E C T O R 2 7 
E L S C A N O N S , q u e c o m p t a a m b 
i n s t r u m e n t d e p l a n e j a m e n t p a r c i a l i 
p r o j e c t e d ' u r b a n i t z a c i ó a p r o v a t s i 
v i g e n t s , q u e p e r l a s e v a e x t e n s i ó , 
d e t e r m i n a c i o n s i p o b l a c i ó p e r m e s a 
d e s d i u d ' a q u e s t m o d e l . ( . . .) 
(. . .) S o l · l i c i t a r a l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a q u e a c o r d i l a s u s p e n s i ó d e 
l a v i g è n c i a d e l p l a n e j a m e n t e n 
l à m b i t d e l S E C T O R 2 7 E L S 
C A N O N S , d e l e s N N . S S . D e l T e r m e 
M u n i c i p a l d ' A r t à . 
S o l · l i c i t a r t a m b é q u e a c o r d i i n i c i a r , 
c o n j u n t a m e n t a m b l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à , e l s t r e b a l s d e r e d a c c i ó d ' u n a 
n o r m a s u b s i d i à r i a e n a q u e s t S e c t o r 
p e r t a l q u e p u g u i e s t r a a p r o v a d a e n 
e l t e r m i n i m à x i m d e s i s m e s o s , e n 
p r e v i s i ó d e q u e a b a n s n o s ' h a g i n 
a p r o v a t d e f i n i t i v a m e n t l e s N N . S S . 
D e l T . M . d ' A r t à r e v i s a d e s . " 
T a n t e l p o r t a v e u d e l P . P . c o m e l d e l 
P . S . O . E . e s t a r e n d ' a c o r d a m b 1 
a p r o p o s t a , l a q u a l e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
J a q u e t a n s o l s h i h a v i a a q u e s t p u n t 
a d i s c u t i r e l B a t l e v e d o n a r p e r 
a c a b a d a l a s e s s i ó d e s i t j a n t u n b o n 
e s t i u a t o t s e l s m e m b r e s d e l 
c o n s i s t o r i i a l a r e s t a d e l s p r e s e n t s a 
la s a l a . 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
\ j 
ELECTRICIDAD 83 52 09 
FONTANERIA 03 55 61 . 
BOMBAS SUMERGIBLES 908 > 63 07 91 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. Cy Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LÍNEAS ELÉCTRICAS 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinás Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L lobera , 10 - 2 S A 
T e l . 83 6 0 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Insta l · lac ions 
Sani tàr ies Ar tà 
E s t e b a n Mata l lana F u s t e r 
Exposició i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
Munta tge p i s c i n e s 
Manten iment C o m u n i t a t s 
Aire c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 2 8 , ba i xos 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Te l i Fax: 83 56 16 
Mòbi l : 908 -14 29 57 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 





R A Ü L BILBAO 
ECONOMISTA 
C/ QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
22 5 0 2 
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noticiari 
E l p a s s a t d i m a r t s d i a 2 4 e n s v é r e m 
g r a t a m e n t s o r p r e s o s p e r u n n o u l l o c 
d e v e n d a d ' o b j e c t e s v a r i a t s a l a 
v o r a v i a e n f r o n t d e n a B a t l e s s a . 
L a s o r p r e s a n o é s q u e h i h a g u é s 
u n l l o c m é s d e v e n d a , s i n ó q u e f o s 
r e g e n t a d a p e r u n g r u p d e d o n e s 
e s t r a n g e r e s q u e v i u e n a l a n o s t r a 
c o n t r a d a a r t a n e n c a i a m é s q u e e l 
b e n e f i c i d e l a v e n d a f o s p e r a j u d a a 
l a r e s t a u r a c i ó d e l n o s t r e S a n t u a r i d e 
S a n t S a l v a d o r . 
T o t u n g e s t d e s o l i d a r i t a t i t a m b é 
d ' i n t e g r a c i ó a l a n o s t r a c u l t u r a . 
V à r e m i n t e n t a r s a b e r d e q u i h a v i a 
s o r t i t a q u e s t a i d e a i t o t e s i c a d a u n a 
d e l e s q u e c u i d a v e n la t a u l a e s 
p a s s a r e n la pilota i e n s q u e d à r e m 
a m b l e s g a n e s . . . A i x ò s í , e n s h a n 
n o t i f i c a t a l a n o s t r a r e d a c c i ó q u e e l 
r e s u l t a t d e l d i m a r t s a l a p l a ç a h a v i a 
e s t a t p o c m é s d e 1 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s 
d e v e n d a , c o s a q u e e l s a g r a ï m d e v e r e s i q u e l ' A s s o c i a c i ó 
P r o - O b r e s l e s d ó n a l e s m é s e x p r e s s i v e s g r à c i e s . 
D e s d ' a q u e s t e s l i n e e s e l s e n c o r a t - j a m a q u e a q u e s t a 
n o s i a l a d a r r e r a s o r p r e s a d e l a n o s t r a c o l ò n i a e s t r a n g e r a . 
D e f e t s a b e m q u e p e n s e n r e p e t i r a l t r a v o l t a l a g e s t a d e l 
d i m a r t s , e l p r o p e r d i a 2 9 d e j u l i o l a p a r t i r d e l e s 8 d e l 
m a t í . 
D e m a n e n a l s q u i v u l g u i n a j u d a r a p o r t a n t o b j e c t e s d e 
v e n d a e s p o s i n e n c o n t a c t e a l s t e l è f o n s 8 3 5 1 7 6 i 
8 3 5 7 1 7 . 
Nou lloc de venda al mercat 
Nou llibre de Nicolau Pons 
D e s p r é s d e l a F i r a d e l l l i b r e , e l n o s t r e c o l · l a b o r a d o r 
i p a i s à N i c o l a u P o n s L l i n à s , h a t r e t a l a l l u m u n n o u 
l l i b r e t i t u l a t Jesuïtes mallorquins arreu del món. 
(Segles XVI a XX). 
E l l l i b r e c o n s t a d e 3 1 9 p à g i n e s i e l s e u a u t o r a b a n s 
d e l a i n t r o d u c c i ó fa u n a d e d i c a t ò r i a q u e r e s a a i x í : 
Dedic aquest llibre -aquestes entretin-gudes 
contarelles-de500jesuïtes "mallorquins"a l'actual 
joventut mallorquina, capaç encara de repetir els 
gestos i tantes gestes que tan heroicamentperpretaren, 
per tot arreu del món, els avantpassats jesuïtes, 
nascuts a la nostra Illa. 
E n h o r a b o n a , C o l a u , i q u e n o s i a e l d a r r e r . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristeria (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
figa i Lióte 
(foan Fornés) 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
CA Antoni Blanes, 20 
Artà • Tel.: 82 90 31 
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L'activitat, lema de VAssociació 
Q u i p o t d i r , s e n s e e x p o s a r - s e a 
e q u i v o c a c i ó , q u e e l n o s t r e C l u b d e 
la 3 a E d a t t é p o q u e s a c t i v i t a t s ? 
R e s u l t a q u e e l d i a 18 d e j u n y , 
d a t a e n q u è e l P r e s i d e n t d e l G . 
B a l e a r v a r e t r e v i s i t a o f i c i a l a l 
n o s t r e p o b l e , u n a d e l e s v i s i t e s 
o b l i g a d e s f o u l a q u e v a f e r a l C l u b . 
P e r ta l m o t i u e l s d i r e c t i u s 
d e l ' e n t i t a t f e r e n l e s p a s s e s 
c o r r e s p o n e n t s p e r t a l d e s e r v i r u n 
b o n r e f r e s c a l P r e s i d e n t M a t a s . 
I h o a c o n s e g u i r e n . R e b e r e n l a 
p r i m e r a a u t o r i t a t b a l e a r a l s e u l o c a l 
r e p l e t d ' a s s o c i a t s i e n m i g u n a 
g r a n t a u l a o n li o f e r i g u e r e n e l b e r e n a r . 
A i x í m a t e i x h e m d e d i r q u e a q u e s t 
r e f r e s c v a s e r p a t r o c i n a t p e l G o v e r n 
B a l e a r , p e r ò t a m b é h e m d ' a f e g i r q u e 
s a b e r e n a c o n s e g u i r ta l c o s a i c o b r a r 
e l s e u i m p o r t e l m a t e i x d i a d e l a 
v i s i t a . E n s a b e n i p r o u . 
P e r si n o e n t e n i e n a b a s t a m e n t , e l 
p a s s a t d i a 19 d e j u n y e s v a r e t r e u n 
s e n t i t h o m e n a t g e a l V i c e - P r e s i d e n t 
d e l C l u b , J o a n F e r r a g u t ( J o a n F a r o ) , 
a c t e q u e f o u o r g a n i t z a t p e r l e s 
e n c a r r e g a d e s d e l B a r d e l C l u b , N a 
M a r i a i l a s e v a n o r a C a r m e ( e s p e r a 
a s e r , e s c l a r ) . 
noticiari 
D e p u n t e t e s i s e n s e f e r r e n o u , 
a c o n s e g u i r e n a j u d a i s u p o r t d e l a 
D i r e c t i v a i c o n t r a c t a r e n u n a o r q u e s -
t r a q u e n o e r a l a h a b i t u a l d e l s d e m é s 
d i j o u s . T o t f o u u n a s o r p r e s a p e l 
h o m e n a j e a t J o a n F a r o , e l q u a l p o c li 
v a f a l t a r p e r p l o r a r c o m u n a 
magdalena. N o h i f a l t a r e n l e s f o t o s 
d e r i g o r ( a c à r r e c d e B e l l p u i g ) , u n a 
b r e u a l o c u c i ó d e n ' A n d r e u G a r b e t a , 
l e s b e s a d e s i e n h o r e s b o n e s d e l e s 
o r g a n i t s a d o r e s i d e t o t h o m p r e s e n t . 
T a m b é h i h a g u é u n b o n r e f r e s c 
p r e p a r a t p e r l e s a n f i t r i o n e s d e l B a r , 
l e s q u a l s a n a v e n m é s m e s e s q u e u n 
c a a m b u n ò s . L i e n t r e g a r e n u n a 
p l a c a c o m m e m o r a t i v a d e l s e u 
a g r a ï m e n t a e n J o a n e l q u a l v a l l e g i r 
a m b c e r t a d i f i c u l t a t . ( Q u e li h e m d e 
p o s a r u l l e r e s o li e n s e n y a m a l l e g i r 
e l m a l l o r q u í ? ) . 
E n h o r a b o n a t a n t a e n J o a n F a r o 
c o m a l e s madones d e l B a r , a l a 
D i r e c t i v a i a t o t s e l s s o c i s q u e 
v o l g u e r e n a s s i s t i r a l ' a c t e . 
1 f o t o ) 
Racó del poeta 
S E M E N T E R I A N A III 
M a r c a v a e l s o l l ' o r n o u d e l e s g a r b e r e s 
i e l p o r t e l l s ' e n t r e t e n i a , 
f e n t d e la l l u m f l o r a v i a 
a u n s o - v o l d e c a d e r n e r e s . 
N i s o l s l ' o r e i g r e b l a n i a 
l ' è r t i c v e r d d e l e s f i g u e r e s . 
D a m u n t e l m a r g e j a i - d ' e n t r a n y e s c a r g o l e r e s -
a l l e t a v e n , m a t e r n a l s , l e s b o f a g u e r e s 
u n b r i u d e g r o c a l m i g d i a . 
E l r a l c a m í e s r e t o r c í a 
d e c a l d o r s p e r l e s v o l t e r e s . 
J o a n M e s q u i d a 
4 
Cascs dc Son Sant Martí ,S .L. 
Carretera de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 74 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a Bar r i en tos 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
24 5 0 4 5 juliol 1997 
Del m e u confessionari. 
B E L L P U I G col·laboració 
« Parentesca.» 
D é u , t o t d e s p r é s d ' h a v e r 
c r e a t A d a m i e n c o s t e l l a t E v a , 
t i n g u é u n m a l p r e s s e n t i m e n t . C o l -
l e g í q u e l ' e s p è c i e h u m a n a , q u e 
a c a b a v a d ' o b r e j a r , a l l l a r g d e l s 
t e m p s s e r i a l a p i t j o r f e r r u s s a l l a d e 
t o t e s l e s c l a s s e s m o r t a l s . 
I a r a p e n s a u i c r e i e u : s i e l s 
p r o g e n i t o r s h u m a n s p o r t a v e n 
e n x i c r a d a l a d e s a s t r o s a p l a g u e t a 
m a l v o l e n t , q u è n o s e r i e n d ' e s c a r -
r a n s i t s e l s p r o p i s d e s c e n d e n t s . 
E n r e a l i t a t , D é u n o t i r à m a l a 
p e d r a d a p e r q u è l a p r e d i c c i ó d i v i n a 
p r e s t , m a s s a p r e s t , e s c o n v e r t í e n 
u n a i n a p e l - l a b l e t a n g i b i l i t a t j a q u e 
l ' e s t r u ç A d a m i l a c a b o t a E v a , 
e n c a r a n o a s s o l i r e n l a m a j o r i a 
d ' e d a t , c o m j a e n c e t a r e n l a t e r r i b l e 
a m p o l l a d e l s a l t e r c a t s f a m i l i a r s . 
U n c o p o b e r t l ' h o r r i p i l a n t 
f l a s c ó d e l e s f l a q u e s e s h u m a n á i s , 
l ' a t e r r i d o r a e n v e j a i l a s e m p r e 
d e s a c o n s e l l a b l e c o b l e j a n ç a e n v e -
l a r e n e l v a i x e l l d e n i g r a n t r u m b a 
l e s m a r s d e l a d i s c ò r d i a . I a i x ò q u e 
e n e l P a r a d í s n o h i m a n c a v a u n 
a m é n d e r e s . 
P e r ò A d a m , e n u n d ' a q u e l l s 
d i e s e n q u è f i n s i t o t e l s p o r c s 
e n t o n e n c o p e o s , p o s s e ï t p e r m i l i 
u n f o r m i g o n s r o j o s , e s l l e v à 
d e m a t i n e t . L e s raons d e s e m b l a n t 
p o s s e ï m e n t e r e n q u e h a v i a p a s s a t 
l a n i t e n b l a n c . E n u n a p a r a u l a , n o 
l ' h a v i a c l u c a t p e r q u è E v a a n a v a 
d ' o r o s m e n t r e q u e e l l t e n i a e l b u r j ó 
d e c o m a n - d a m e n t m o l l i p a n s i t c o m 
u n flassada d e l l a n a q u e f a f i g a . 
P e r p a g a , a l a t r a v e t e r a d ' E v a , 
p e r v a g o t a i b r u t a n g a , e l s g r i l l s 
m a l f e n e r a n d o s h a v i e n p r e s p o s s e s -
s o r i d e l a s e v a v o l u n t a t , p e r q u è u n a 
s e t m a n a s í i l ' a l t r a t a m b é , e n S i m a e l 
f e i a r o i s e g u i t a v e u r e - l a a l P a r a d í s . 
A q u e s t i n f e r n a l e n s u m a d o r d e 
c u l a s s e s f e m e n i n e s , c o n e g u t a r r e u 
d e l e s c o n t r a d e s e r e b i n e s c o m 
L ' A n g e l d e l a M o r t , a h o r e s 
p e r d u d e s c o b r i a t o t e l f a m e l l u m 
d i m o n i a l . E r a e l g a l l d e l s v e n t s i e s 
p a s s a v a l a v i d a e n t r e d i m ò n i e s , 
p e r q u è a q u e s t e s t u m e n t a i n e s e l 
d u i e n d e c a p o l l i c a p g i r a t . 
P e r ò u n a v e g a d a e l p e r v e r s 
S i m a e l e s d i s f r e s s à d e s e r p i j a e l 
t e n i m d i n s e l P a r a d í s e n t o r t o r a q u e 
t ' e n t o r t o r a l a l i b i d i n o s a E v a d e s 
b e r r e s . 
A i x í l e s c o s e s a m o r o s e s i 
v e i e n t q u e E v a e r a c a i g u d a d i n s e l s 
b r a ç o s d e l a n y o n y e r i a , l ' o f e r í u n a 
p o m a r r a t a n t t e m p t a d o r a q u e n a 
b a j a n o t a , a l a v i s t a d e s e m b l a n t 
c o n t e m p l a c i ó p o m a l , r e s t à f e t u n 
b o c í d e c a c a m e l a s s o l e l l a t . 
B e n i g u a l e t q u e u n t u d ó 
s ' e m p a s s o l a u n a f a v a s e n s e n e c e s -
s i t a t d ' a f a i t a r - l i l a c e l l a , d e l a 
m a t e i x a m a n e r a E v a s ' e n g a r g o s s à 
e l f r u i t p r o h i b i t . P e r ò , a l l d e l c a r a l l 
d i g u é e l m a r q u è s d e l P o u d ' A v a l l , 
q u a n a q u e l l a p o m a d e l c i r i c o m e n ç à 
l a t r e s c a d i s s a b u d e l l e r a , l l a v o r s s í 
q u e E v a v e i é e l s d o t z e g e r m a n s 
b e s s o n s p e r ò f i l l s d e m a r e s 
d i s t i n t e s . 
C o m q u e l ' À n g e l d e l a M o r t 
e n a q u e l l s m o m e n t s h a v i a p r e s l a 
c o n f i g u r a c i ó r e p t i l e n c a , r e s p o d i a 
f e r c o m a d i m o n i . A i x ò n o o b s t a n t , 
s e n ' h i p a s s à u n a p e l t e r r a t d e 
l ' e s c u d e l l e r q u e n o t é n o m ni 
l l i n a t g e . E s p e r a r i a e n c i s a r E v a to t 
d ' u n a q u e C a í t i n g u é s l e s e i n e s 
m a s c l e l l e s b e n m a d u r e s i g r a n a d e s . 
E n c a r a n o h a v i e n t r a n s c o r -
r e g u t d e u a n y s d e p e n ú r i e s , c o m e n 
S i m a e l e n c r a n c à E v a p e r q u è 
c o m p o r t a s s e r e n t o r n a d a p e l t i r à s 
t e n d r u m ó s d e C a í . E v a q u e d à t a n t 
s e d u ï d a q u e a m b u n a p i p e l l a j a d a 
v a t e n i r u n v à s t a g , e l q u a l a l a 
v e g a d a v a s e r n é t i f i l l a s t r e d ' A d a m , 
o n c l e , n e b o d a s t r e i g e r m a n a s t r e 
d ' A b e l i, p e r f e r e l s d o s r e a l e t s 
j u s t s , f i l l n a t u r a l i g e r m à d e C a í p e r 
p a r t d e m a r e . 
P . G . 
Joieria l/liçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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col·laboració 
Erika Jong Hertogs , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
( P r e g u n t a ) 
T r i s t e s a d ' a m o r 
E r i k a , a m i g a , e l m e u h o m o e s t à 
t r i s t . F a u n e s u l l e r e s d e p a m i 
m i g . I j o n o f a i g m é s q u e d o n a r -
li a m o r . D i v e r s e s v e g a d e s a l d i a . 
T r e s o q u a t r e p i c s , f i n s i t o t c i n c . 
I e l l e m r e s p o n d ' a q u e s t a 
m a n e r a . L ' e s t i m , i s é q u e e l l 
m ' e s t i m a , p e r ò c a d a d i a e l v e i g 
m é s a p a g a t i d i s t a n t . Q u è p u c 
f e r ? 
M a r g a l i d a P i n y o l e t 
R e s p o s t a ) 
A h i r v a i g v e u r e e l t e u h o m o 
d i n s " E l D o r a d o " i , r e a l m e n t , 
f e i a c a r a d ' a c a b a t . U n h o m o , 
M a r g a l i d a , é s c o m u n a b a t e r i a : 
s i n o e l d e i x e s c a r r e g a r e l t e m p s 
s u f i c i e n t , j a n o e s t o r n a 
c a r r e g a r m a i m é s . C o m p r a - l i 
M i c e b r i n a , R e x o d o n , J a l e a . . . I 
p o s a ' t u n l í m i t d e d o s o 
t r e s m e s o s , o t ' h a u r à s d e c e r c a r 
u n a b a t e r i a n o v a . 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
( P r e g u n t a ) 
S i m o r t e s t a r i a m i l l o r , p e r q u è 
n o m o r i r ? 
S i g u e m s i n c e r s : e n a q u e s t m ó n , 
s i e s t à s f e t u n a m e r d a , j a n o 
c o m p t e s . É s i g u a l s i e l d e s a s t r e 
o " m a l f o r m a c i ó " é s i n t e r i o r o 
e x t e r i o r ; s i e t f a l l a a l g u n a p a r t 
d e l s r e q u i s i t s e x i g i t s p e r s e r 
c o n s i d e r a t " n o r m a l " , a m i c , t e n s 
u n p r o b l e m a , u n g r a n p r o b l e m a . 
L l a v o r s , q u a n t e n ' a d o n e s i 
d e c i d e i x e s n o p a r t i c i p a r e n 
a q u e s t a f a r s a m u n d i a l , v a l a 
c o n c i e n c i a c o l · l e c t i v a i e s p o s a 
e n c o n t r a d e l ' e u t a n à s i a i 
t ' i m p o s e n v i u r e p e r l l e i . N o s é a 
a l t r e s p a ï s o s , p e r ò a q u í , q u e l a 
m a j o r i a é s c r i s t i a n a , c o m é s 
p o s s i b l e q u e n o e s r e s p e c t i l a 
d e c i s i ó d ' h o m a t r e u r e ' s d e l m i g ? 
Q u e e m p e r d o n i n s i s o n a 
i r r e v e r e n t , p e r ò J e s ú s v a s e r u n 
s u i c i d a . V a l , n o e s v a c l a v a r e l l 
a l a c r e u , p e r ò s i h i v a a c a b a r , v a 
s e r p e r u n a d e c i s i ó p e r s o n a l 
p r e s a d e s p r é s d ' u n p r o c é s d e 
r e f l e x i ó d e 3 0 a n y s i e s c a i g . 
1 9 6 4 a n y s d e s p r é s , l ' e u t a n à s i a 
e n c a r a n o é s u n d r e t . N o é s q u e 
e m v u l g u i " a u t o m a t a r " , p e r ò e m 
f o t p e l s q u e s í h o v o l e e n f e r i p e r 
s i u n d i a c a n v i d ' o p i n i ó . 
C o l a u I n n o c e n t s 
( R e s p o s t a ) 
E f e c t i v a m e n t , l a s e v a c a r t a é s 
u n a o p i n i ó i n o u n a c o n s u l t a . 
P e r t a n t , v o s t è é s l l i u r e d e 
p e n s a r a i x í o d ' u n a a l t r a 
m a n e r a . Q u a n v u l g u i c o n s u l t a r 
q u a l q u e c o s a , t o r n i a 
e s c r i u r e ' m . 
( P r e g u n t a ) 
R e c t i f i c a c i ó i n c r è d u l a 
S r a . J o n g , v o s t è d e f í s i c a n o e n 
t é n i i d e a . L ' a l t r a d i a d e i a q u e u n 
c o s c a u a l a t e r r a a m b e n u n a 
v e l o c i t a t d e 9 , 8 m e t r e s p e r s e g o n . 
A q u e s t a é s l ' a c c e l e r a c i ó , n o l a 
v e l o c i t a t . A m é s , c r e c q u e v o s t è 
é s u n a i n v e n c i ó . N o l ' h e v i s t a 
m a i p e l p o b l e i a i x ò q u e c a d a d i a 
v a i g a l P a r i s i é n . V o s t è , s i g u i q u i 
s i g u i , e n s e s t à p r e n e n t e l p e l . 
( R e s p o s t a ) 
P e r d o n i e l m e u e r r o r s o b r e l a 
g r a v e t a t i q u a n v u l g u i e n s v e i m 
p e r f e r u n c a f è . T e l e f o n i a l a 
r e d a c c i ó i d i g u i l ' h o r a i e l d i a . 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin c o m p r o m i s o 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 66 64 
0 7 5 7 0 - A r tà 
26 5 0 6 5 juliol 1997 
Costa i Llobera es 
tenyeix de verd 
E f e c t i v a m e n t . J a h a v í e m i n f o r m a t 
q u e f e i a u n e s s e t m a n e s q u e s ' h a v i a 
m i l l o r a t e l s i s t e m a d e r e g d e C o s t a i 
L l o b e r a i p e l q u e s e m b l a h a d o n a t 
f r u i t . L a z o n a d e l s a r b r e s , a b a n s 
p l e n a d e t e r r a h a a n a t d o n a n t p a s , 
l e n t a m e n t a u n a f i n a c a p a d e g e s p a . 
L a g e s p a e n c a r a é s t e n d r a , s e r à f e i n a 
d e t o t s q u e n o c a n v i ï d e c o l o r i e s 
t o r n i a e n f o s q u i r . 
B E L L P U I G noticiari 
Una altra vegada 
a la rodona 
L a r e d o n a d e C a n y a m e l n o p o t 
d e s c a n s a r . S i e l p a s s a t n ú m e r o 
i n f o r m à v e m q u e a l g ú h a v i a e n v e s t i t 
l e s r e c e n t m e n t e s t r e n a d e s s e n y a l s 
d e t r à n s i t q u e s ' h a v i e n i n s t a l · l a t a 
l ' e n t r a d a v e n g u c n t d e C a p d e p e r a , 
e n a q u e s t n ú m e r o h e m d ' i n f o r m a r 
q u e u n c o n d u c t o r v a v o l e r d o n a r la 
v o l t a a l a r o d o n a , p e r ò p e l c a m í m é s 
c u r t . L a i m a t g e m o s t r a l e s p r o f u n d e s 
m a r q u e s q u e v a n d e i x a r e n t e r r a les 
r o d e s d e l v e h i c l e . A l e r t a c o n d u c -
t o r s . P e n s e m q u e n o s e m p r e e l c a m í 
m é s c u r t e n t r e d o s p u n t s é s l a l ín ia 
r e c t a . 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía M a l l o r c a , s/n - T e l . 5 6 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I .F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C t e r a . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 83 56 88 Fax : 5 6 5 2 67 
5 j u l i o l 1997 
B E L L P U I G 
507 27 
noticiari 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE JUNY DE 1.997 









Dimecres, 4 2,50 3,60 2,20 2,70 3,40 3,00 4,50 
Dimecres, 18 8,50 8,90 12,00 11,00 11,20 11,80 8,50 
Dilluns, 23 1,20 
Divendres, 27 8,20 4,50 7,00 4,90 2,50 4,50 4,00 
Dijous, 28 1,50 2,10 
TOTALS: 
MES 19,20 17,00 22,70 18,60 20,40 19,30 17,00 
ANY NATURAL 118,20 124,40 135,90 140,50 125,60 123,30 104,30 
ANY AGRÍCOLA 741,30 777,80 852,70 865,80 813,00 705,50 751,50 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (juny de 1996) 
MES 40,10 45,60 52,40 53,00 50,40 35,80 42,10 
ANY NATURAL 301,40 335,30 329,10 335,10 351,40 364,20 383,00 
ANY AGRÍCOLA 678,80 774,00 761,90 783,20 798,90 762,80 776,10 
Les estacions en majúscules són les oficials 
n ^ H u t f H k iiééi IBS' SS3t; -iflfl'tefa ¿utaa 
• 
S M l I K I f J r K M 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl Binicanel la, 12 
Tel. (971)585515-585552 
Cala Mil lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
VIAJE MÁS POR MENOS > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas. 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 











EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
28 5 0 8 
(A. Genovar t ) 
L'ajuntament anuncia un 
fort increment de les taxes 
referents a residus sòlids. 
T o t e s l e s p e r s o n e s p r o p i e t à -
r i e s d ' u n h a b i t a t g e , t a n t s i é s u r b à 
c o m r ú s t i c , h a n r e b u t d e l ' A j u n t a -
m e n t l a n o t i f i c a c i ó p e r l a q u a l s ' e l s 
i n f o r m a q u e , a p r o v a d a i n i c i a l m e n t 
l ' o r d e n a n ç a r e g u l a d o r a d e l a t a x a 
p e r r e c o l l i d a , t r a n s f e r è n c i a , t r a n s -
p o r t i t r a c t a m e n t d e l s r e s i d u s s ò l i d s , 
s ó n c o n v i d a d e s a e x a m i n a r a q u e s t e s 
t a x e s p e r s i v o l e n p r e s e n t a r r e c l a m a -
c i o n s o s u g g e r i m e n t s . 
F e t e s l e s c o m p r o v a c i o n s 
p e r t i n e n t s , h e m p o g u t s a b e r q u e 
l ' i n c r e m e n t p r e v i s t é s m o l t a l t ; p e r 
e x e m p l e , l a t a x a a c t u a l d ' u n a 
v i v e n d a n o r m a l é s d e 8 . 4 2 5 p t s . a 
l ' a n y ; l ' i m p o r t d e l a n o v a t a x a s e r à 
d e 1 2 . 3 9 0 p e s s e t e s , é s a d i r q u e 
l ' a u g m e n t f r e g a l e s 4 . 0 0 0 p t s . 
a n u a l s . 
L ' o b j e c t e t r i b u t a r i h a e s t a t t r e t 
d e l p a d r ó d ' a c t i v i t a t s e c o n ò m i q u e s 
i d e l c a d a s t r e a c t u a l i t z a t i s ó n 
« c o n v i d a t s » a p a g a r e l s p r o p i e t a r i s 
d e c a s e s , p i s o s , c a s e t e s d e f o r a v i l a , 
e s t a b l i m e n t s p ú b l i c s e t c . 
E I p r i n c i p a l m o t i u d ' a q u e s t 
f o r t i n c r e m e n t , é s d e g u t b à s i c a m e n t 
a l t r a n s p o r t d e r e s i d u s s ò l i d s . A b a n s 
e s c r e m a v e n a l m a t e i x m u n i c i p i , 
a c t u a l m e n t e s d u e n a u n a p l a n t a d e 
s u p o r t d e l P o r t d ' A l c ú d i a , p e r ò e l 
d e s t í f i n a l h a d e s e r l a p l a n t a 
i n c i n e r a d o r a d e S o n R e u s . E l q u e 
B E L L P U I G 
n o s e m b l a j u s t é s q u e p e l f e t d e v i u r e 
t a n e n f o r a d e P a l m a s ' h a g i d e c a r r e g a r 
e l c o s t d e l t r a n s p o r t s o b r e l e s e s p a t l e s 
- e n a q u e s t c a s l e s b u t x a q u e s - d e l s 
c o n t r i b u e n t s ¿ N o p o d r i a d o n a r e l 
C I M u n a s u b v e n c i ó p e r q u è f e s m é s 
s u p o r t a b l e l ' a u g m e n t d ' a q u e s t a t a x a ? 
Per on es va a Palma. 
¿ P e r o n e s v a a P a l m a ? ¿ P e r 
o n e s v a a A r t à ? A q u e s t e s p r e -
g u n t e s e n s s e m b l e n r i d í c u l e s a l s 
q u i v i v i m a l a C o l ò n i a , p e r ò s ó n 
b e n c o m p r e n s i b l e s p o s a d e s e n 
b o c a d e l e s p e r s o n e s q u e v é n e n d e 
p a s i d e f e t s ' h a n d e m a n a t e n p o c s 
d i e s v à r i e s v e g a d e s d e s q u e h i h a 
h a g u t e l c a n v i d e s e n t i t d e c i r c u l a c i ó 
d e l c a r r e r m a j o r . 
H i h a p e r s o n e s e x t e r n e s q u e 
h a n v i n g u t a l a C o l ò n i a b a i x a n t p e l 
c a r r e r m a j o r i h a n a p a r c a t e l c o t x e a 
l ' a p a r c a m e n t d e d e v o r a l a p l a t j a . A 
l ' h o r a d e p a r t i r s ' h a n v i s t a p u r a t s 
p e r q u è n o h a n s a b u t p e r o n p r e n d r e , 
j a q u e d e s d e l p a s s e i g d e l a m a r n o e s 
p o t p u j a r p e l c a r r e r m a j o r . 
S e r i a b o q u e l ' A j u n t a m e n t 
c o l · l o c à s r è t o l s i n d i c a n t l a d i r e c c i ó a 
s e g u i r p e r t r o b a r l a s o r t i d a d e l p o b l e 
t a n t p e l c e n t r e d e l a p o b l a c i ó ( p e r 
e x e m p l e c a r r e r S a n t L L u c , S a n t P a u 
i M a j o r ) c o m p e r l ' A v i n g u d a d e 
M o n t f e r r u t x . 
5 juliol 1997 
de la Colònia 
A p r o f i t a n t a q u e s t e s i n d i c a -
c i o n s , t a m b é e s p o d r i e n c a n v i a r 
l e s p l a q u e s q u e e n c a r a p o s e n el 
n o m d e l s c a r r e r s e n c a s t e l l à i 
c o l · l o c a r - n e a l g u n e s m é s , p e r q u è a 
a l g u n c a r r e r e s t a n m o l t c l a r e s i n o 
f i g u r e n a l p r i n c i p i s i n ó p e l m i g . 
U n s t o p n o r e s p e c t a t . 
E n a l g u n a o c a s i ó j a h e m 
i n s i s t i t s o b r e e l m a t e i x t e m a ; la 
s e n y a l d e s t o p é s s a g r a d a i s e m p r e 
s ' h a d e r e s p e c t a r . I d ò b é , e l s i g n e 
d e s t o p q u e h i h a a l a c a r r e t e r a d e 
B e t l e m e n e l c r e u e r a m b la d ' A r t à -
C o l ò n i a , d e v o r a l a c r e u , é s i g n o r a t 
p e r m o l t s d e c o n d u c t o r s . 
D a v a n t a q u e s t fe t , q u e p o t 
c a u s a r a l g u n a c c i d e n t , n o m é s hi 
c a b e n d u e s s o l u c i o n a 1- s u b s t i t u i r 
e l s i g n e d e s t o p p e r u n d e « C e d a el 
p a s o » j a q u e h i h a v i s i b i l i t a t o 2 -
f e r - l o r e s p e c t a r a b a s e d e s a n c i o n s 
a l s i n f r a c t o r s . Q u i é s c o n f r a r e q u e 
p r e n g u i c a n d e l a . 
Festes encara. 
E l p r o g r a m a d e f e s t e s d ' e n -
g u a n y , s ' h a d e s e n r o t l l a t c o n f o r m e 
e s t a v a p r e v i s t , a m b u n a t e m p e -
r a t u r a i d e a l , m é s a v i a t f r e s c a e n e l s 
a c t e s c e l e b r a t s d e n i t i a l ' a i r e l l iu re . 
N o h i h a h a g u t , a l m a n c o 
q u e s a p i g u e m , c a p a n i m a l a d a 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
5 j u l i o l 1 9 9 7 
g r o s s a d e l e s q u e s o l e n f e r e l s g r u p s 
i n c o n t r o l · l a t s d e m a t i n a d a . E l s a c t e s 
h a n a n a t b e n a n i m a t s , e s p e c i a l m e n t 
la b e r b e n a d e l d i s s a b t e . E l q u e h a 
t i n g u t m é s p o c a p a r t i c i p a c i ó - s e 
s u p o s a q u e p e r m a n c a d e p e r s o n e s 
q u e d o m i n i n la t è c n i c a - h a e s t a t e l I 
t o r n e i g d e t e n n i s . 
H i h a t a m b é u n a c o s a q u e 
s ' h a u r i a d e c o r r e g i r , i q u e a m b u n 
p o c d e b o n a v o l u n t a t e s p o t 
a c o n s e g u i r : e s t r a c t a d e n o p o s a r 
ac tes q u e c o i n c i d e s q u i n a l a m a t e i x a 
h o r a c o m é s e l c a s d e l a m i s s a 
s o l e m n e d e l d i a d e S a n t P e r e i e l 
pa r t i t d e f u t b o l e t . H i h a p e r s o n e s 
i n t e r e s s a d e s e n p a r t i c i p a r a l e s d u e s 
c o s e s i n o e l s q u e d a m é s r e m e i q u e 
a f l u i x a r - s e d ' u n a o a l t r a i é s u n a 
l l à s t i m a . 
P e r a n i t p a s s a d a e s t a v a p r e v i s t 
u n c o n c e r t d e l q u a r t e t d e t r o m p e s 
C o r n o g à f i c s , d e l ' O r q u e s t r a 
S i m f ò n i c a d e l e s B a l e a r s . P e r a v u i 
h o r a b a i x a - v e s p r e i c o m a c o n c l u s i ó 
d e l es f e s t e s h i h a u n a v a r i a d a i 
d e n s a p r o g r a m a c i ó . 
A l e s 1 9 ' 3 0 h s . a l p o l i e s p o r t i u , 
pa r t i t d e b à s q u e t f e m e n í a c à r r e c d e 
C E . S a n t S a l v a d o r . A l e s 2 1 ' 0 0 
d a v a n t e l b a r S a X a r x a , v e t l a d a d e 
K a r a o K e a m e n i t z a d a p e l D u o 
L a t i n o . A les 2 2 ' 3 0 a l a p l a t j a , 
v e t l a d a d e j a z z a c à r r e c d e l a 
f o r m a c i ó P e r i K a s J a z z R e u n i ó n i a 
les 2 4 ' 0 0 D e v o r a la p l a t j a , t o r r a d a 
d e s a r d i n e s p e r a t o t h o m q u i e n 
v u l g u i . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
B E L L P U I G 
5 0 9 29 
de la Colonia 
A punt dc tancar 1'anterior número de Bellpuig, el president de la Comunitat Autònoma Sr. Jaume 
Matas visita el passat dia 18 dejuny la Colonia fent-se present als llocs més significatius. 
Quedi com a constància aquesta fotografia presa al local de la 3 a Edat. 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Sit jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E : 
Berenars i s o p a r s d e pa a m b oli 
espec ia l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
30 5 i o 5 ju l io l 1997 
¿ S O M E L S D A R R E R S C R I S T I A N S ? 
A q u e s t interrogant provocat iu 
correspon al títol d ' u n a recent reflexió 
del teòleg canadenc J .M.R. Tillard. Un 
interrogant adreçat als cristians europeus 
i d ' A m è r i c a del Nord . La resposta que 
proposa Til lard és que -des de la fe- no 
es pot par lar d 'ú l t ims crist ians, però 
p robab lement sí, en aquests països , dels 
úl t ims a m b un cert estil de cr is t ianisme. 
Des del r econe ixement de ser minoria , 
es demana més humili tat per a trobar una 
nova manera de ser cristià, que sàpiga 
desprendre-se de molt pes sobrant i es 
centri en allò que és essencial . 
M a n c o p r o v o c a t i u , p e r ò 
igualment radical , és el p lantejament 
dels bisbes francesos: «La nostra situació 
d e c a t ò l i c s é s , en c e r t s a s p e c t e s 
(d i sminuc ió de la pràct ica rel igiosa, 
p è r d u a d e la m e m ò r i a c r i s t i a n a , 
dificultats en el rel leu), una situació 
crítica. U n a si tuació crítica de l 'Esglés ia 
que és inseparable de la crisi que afronta 
la nostra societat». 
L ' ep i scopa t francès demana que, 
d a v a n t aques t a real i ta t , s ' ev i t in les 
reaccions de culpabil i tat o ressent iment 
(de cercar culpables a la societat o a 
l ' inter ior de l 'Esglés ia) o de nostàlgia i 
intent de tornar a s i tuacions passades . El 
que convé és , a m b real isme i modèst ia , 
però t ambé a m b radicalitat , cercar i 
a v a n ç a r p e r u n c a m í t a n f e e l a l ' E v a n g e l i 
com a la realitat dels homes i dones del 
món actual. 
En aques t dob le d iagnòs t i c i 
proposta , en tots dos , hi ha una que es 
r e f e r e i x p r e c i s a m e n t a la m i s s a 
dominica l . Tan t el teòleg Tillard com 
els bisbes francesos, quan parien del 
f u t u r , t o t s d o s i n s i s t e i x e n en la 
i m p o r t à n c i a i c e n t r a l i t a t d e l e s 
assemblees eucar ís t iques dominica ls . 
Assemblees , potser no de molta gent, en 
les quals es prioritzi la quali tat sobre la 
quanti tat , en les quals s 'expressi un nou 
estil de relació entre ministres i seglars . 
C o m més els cristians s iguem 
una minoria , més important serà trobar-
se cada d iumenge en una celebració de 
bona qualitat . 
J o a q u i m G o m i s (Missa Dominica l ) 
B E L L P U I G 
SABER CON-VIURE 
La gent del nostre poble sol intuir 
millor els petits detalls i els gestos senzills 
que les paraules elevades. Per a ixò, per a 
qualsevol polític bo, i per a tota persona 
que vulgui servir s incerament el poble , li 
aniran bé aquestes humils i casolanes 
recomenacions : 
1.- P r o c u r a s a l u d a r a m b 
sinceritat: N o oblidis que, si de ixes de 
saludar els coneguts , començaran prest o 
tard a desconfiar de tu, i et giraran 1' espatla. 
S a l u d a r no és f ingir , s inó p r a c t i c a r 
d i rec tament la convivència , que ajuda a 
reblenir els rebrots de desconfiança. 
2.- Rectifica, d e m a n a perdó , i 
dimiteix si és necessari: Tu saps que 
demanar perdó no et rebaixa, sinó que 
t ' e n n o b l e i x d a v a n t e l s q u i són 
vertaderament nobles. Fins i tot els animals 
es mostren manco fertoges quan un d 'e l ls 
demana la indulgència de l ' a l t re . N o siguis 
tu més animal . 
3.- Somriu , per favor: Conten 
que un tal Cipsel , senyor de Corint , se 
salvà de petit -segons la l legenda- perquè 
va saber somriure als qui estaven a punt 
de seré is seus botxins. Siguis tu el pr imer, 
a l 'hora de somriure . 
4.- Conra l 'amistat s e m p r e que 
puguis : N o m é s es penetra dins la veritat 
de l 'al tre pel respecte. On hi ha vertadera 
amistat, tot canvia; fins i tot entre antics 
enemics . 
5.- Practica l 'exercici físic: Els 
j aponesos descarreguen la tensió de la 
seva superpoblació amb les arts marcials ; 
i és perquè l 'esport , ritualitzat, dóna goig 
i tonifica. U n a bufetada a un sac evita una 
bufetada a un enemic . En polí t ica -com en 
l 'esport , i en tots els aspectes de la vida-
l ' impor t an t no és sols guanya r , s inó 
part icipar amb elegància. 
6.- Procura estar de bon humor: 
Els homes i dones es diferencien de la 
d e la par ròquia 
resta dels animals per la seva capacitat de 
riure: de riure-se sanament dels altres, i 
d ' un mateix . Si ets capaç de riure-te amb 
amor de tu mateix, no tenguis por: en lloc 
de posar- te nerviós per les teves flaqueses 
i l imitacions, podràs superar-les. L 'humor 
és un gran auxiliar que trenca el gel i 
relativitza les «tragèdies». 
7.- R a o n a : Si no hi poses el seny 
i la raó , t ' e x p o s e s a ser un possible 
agressor. N ' hi ha que sempre estan a punt 
d ' e n v e s t i r c o n t r a q u a l s e v o l : n o m é s 
e s p e r e n l ' a v í s d e l s t a m b o r s o la 
contrasenya dels por taveus «polítics». No 
ser tan «apassionats» pot resultar poc 
«patr iòt ic», pe rò sol donar més bons 
resultats i frena les fues estèrils. 
8.- Viu una vida sana: El món és 
la nostra casa (Mal lorca ens torna cada 
vegada més peti ta) i l ' hem de tractar bé i 
conservar. La natura, les muntanyes, l'aire, 
l 'a igua. . . Pensa que t ambé la societat on 
vius és la teva pròpia família. Viure una 
sana ecologia és preparar un món més net 
i feliç per als homes del demà. 
9.- P r o c u r a conè ixer - t e a tu 
mate ix : N o m é s així podràs corregir-te i 
ajudar els altres, sense donar la culpa a les 
c i r c u m s t à n c i e s . Si vo ls conè ixer les 
persones que t 'envolten, mira ' t i reflexiona 
per tu mateix: pe rquè en tu hi viuen els 
altres. 
N o sap ben viure, aquell qui no 
fa tots els possibles per a una bona 
convivència. 
Carles Díaz (Militante) 
Textos 
L'autènt ic progrés de l ' h o m e a la terra és 
el progrés d ' una visió interior. Ten im un 
p r o g r é s en la c iènc ia , p e r ò , e s tà en 
h a r m o n i a a m b el p rogrés esp i r i tua l? 
D e s i t g e m un p rog ré s c ient í f ic p e r ò , 
desi tgem també un progrés moral? N o 
n 'h i ha prou amb tenir més , ni t ampoc 
amb saber més , cal viure més , i si volem 
viure més , hem d 'es t imar més . L ' a m o r és 
«el tresor amagat en un camp» , i aquest 
tresor d 'acord amb el Gita és la nostra 
pròpia ànima. El tresor el trobà aquell 
savi mercader que vengué tot el que tenia». 
I contràr iament a les lleis materials segons 
les quals donar més significa tenir menys, 
en la llei de l ' amor com més dones més 
tens. 
Joan M a s c a r ó Fornés. 
D e la Int roducció al «Baghavad Gita», 
Editorial Mol l , 1983. 
El Baghavad Gita és un text molt significatiu de la 
religió hinduista. Joan Mascaró. Nascut a Santa 
Margalida, Mallorca, el 1897, morí a Coberton, 
Cambridge, el 1987. És un humanista. Va destacar 
en l'apropament de textos orientals, que va traduir 
a l'anglès i al català. 
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El nostre patrimoni 
TRONO DE LA MARE DE DÉU DE 
SANT SALVADOR 
Anònim. Probablement del segle XV. 
60 x 44 cm. Base exagonal. 
Fusta policromada. 
Regular estat de conservació. 
Sala de les Promeses, Santuari de Sant 
Salvador d'Artà. 
Trono o cadira «gòtica» de l a M a r e 
de Déu. D 'aques ta peça en saben poques 
coses, el seu origen és incert. El que és 
segur és que es c o n s e r v à fins a la 
desvestició i restauració de la imatge. La 
seva forma ajudava a donar volada als 
vestits postissos. Actual ment presenta una 
«repintada», la qual va ser feta amb l ' intent 
de conservar-la i poder-hi acomodar la 
imatge de guix que serví de maqueta per 
a la restauració de la de talla i col · locaria 
a la capella del Centre Social , lloc en el 
qual va romandre fins fa poc . 
Es interessant recordar el que diu 
Mn. Llorenç Lliteres en el seu llibre «Artà 
en el siglo XIII»: «Para dar a la imagen, 
que estaba sentada, apariencia de que 
Un poc de revisió 
Divendres dia 27 d e j u n y es tava previst 
fer la revisió final de curs de les activitats 
parroquials. La manca d 'ass is tència no va 
ser dificultat perquè els vuit que érem, 
posàssim damunt la taula alguns punts del 
present curs i algunes línies d ' ac tuac ió 
per l 'any que ve. 
Grups sinodals. Dificultat per digerir 
una ponència molt llarga i mol t doctr inal . 
És positiu que els qua t r e g rups han 
mantingut la flama encesa de la partici-
pació en el Sínode Diocesà. Tanmate ix , al 
final les a p o r t a c i o n s n o h a n e s t a t 
representatives de qualque cosa que ha 
madurat. 
Catecumenat juveni l . Posi t iva la 
incorporació de catequistes adults que 
han treballat amb els catequistes j oves . 
Positiu també el d ivendres vespre la 
trobada setmanal de tots els grups . N o tan 
posi t iva la m a n e r a de c o n c r e t a r el 
compromís o acció de cada grup. 
Catequesi d ' infants . Posit iu els 
materials que s 'empren en els diferetns 
cursos i la petita experiència de catequesi 
familiar. Manquen catequistes. 
Consell pas tora l . C o n t i n u a r la 
renovaciód'alguns membres . Posit iu que 
s'ha comença t un c o n t a c t e a m b els 
responsables de les distintes confraries. 
Celebració dominical de l 'Eucar i s -
B E L L P U I G 
estaba de pie, se le dio mayor altura, 
colocándola sobre el asiento del viejo 
trono, el cual así servía, a la vez, de 
peana para dar anchura al cuerpo en 
exceso delgado; con el fin de dis imular el 
saliente de las rodillas, y dar una apariencia 
de estar de pie, sobre éstas se ponia, 
debajo del manto , unas almohadi l las que 
sostenia recto el vest ido». 
tia. P ropos ta de ref lexionar si hi ha 
vertadera possibilitat d 'organitzar el servei 
de lectors de la Paraula de Déu i de 
ministres de l 'Eucarist ia . 
Acció Social. Positiu que s 'han 
incorporat alguns membres . 
En començar el curs que ve farem 
tres vespres de formació que, si és possible, 
ens ajudi a acabar de digerir la segona 
p o n è n c i a de l S í n o d e D i o c e s à : L a 
celebració cristiana. 
Classe de Religió 
La classe religió a l 'escola pr imària , a la 
secundària i al batxillerat es dóna als 
a lumnes que ho senyalen expressament 
en el momen t de fer la matrícula. Si voleu 
que el vostre fill participi a la classe de 
religió, no us oblideu de senyalar-ho en el 
full de dades acadèmiques . 
BREU 
El passat dissabte dia 21 dejuny, ens 
visitaren dues Comissions del Bisbat: 
- La Comissió de la Delegació del Patrimoni 
Artístic per revisar alguns passos de Setmana 
Santa; 
- La Comissió d'Assumptes Econòmics per 
veure «in situ» les obres de Sant Salvador i 
acordar la manera de finançar el deute actual, 
així com concretar l'ajuda del Bisbat. 
5 1 1 31 
d e la p a r r ò q u i a 
cercant les petjades^ 
d'Emaús 
Cerquem respostes 
El qui m'ha posat bo m'ha dit: "Pren la 
teva llitera i camina". (Jn. 5, 11). 
Quan f ís icament no es tem gaire bé, 
sempre mi ram de cercar el remei millor 
poss ible i quant abans encara més que bé. 
La salut en les persones és el que més 
importa . Si es tem bé sempre veurem les 
coses d 'una manera i amb gran optimisme. 
Si per altre costat la nostre salut manca , 
les coses es capgiren i l ' op t imisme es 
torna a m b pess imisme fent encara més 
feble el nostre estat d ' àn im . 
A nosaltres els crist ians t ambé ens passa 
una cosa mol t consemblan t referent a la 
fe. A vegades, moltes vegades, ens tornam 
febles d 'esper i t pe rquè la vida del cristià 
és camina r d ' u n a manera cont inuada 
sense defallir cap a Déu . Però al llarg 
d ' aques t camí , que no és prec i sament un 
c a m í de roses , a vegades ens cansam i 
dub tam de mol tes coses i ens feim un sin 
fi de preguntes que no sempre hi t robam 
resposta. 
El c a m í cap a Déu és l ' ideal de tot 
cristià i pe r a ixò no p o d e m mirar les 
coses a m b una perspect iva pess imista , 
més bé , des del caire opt imis ta de les 
coses i cercar-ne sempre les posi t ives per 
un bé comú. N o p o d e m donar mai per 
perduda aquesta lluita de caminar cap a 
Déu perquè Jesús està a m b nosaltres i és 
ell qui ens dóna la resposta . 
To t i que estan una mica " a m a g a d e s " , 
és en l 'Evangel i on Jesús ens dóna la 
respos ta . Si t en im àn im de segui r i 
enfrontar-nos a la realitat, la t robarem 
fàcilment. Si no tenim fe en Jesús , és per 
d e m é s que la ce rquem. Mai t robarem 
respostes . 
Quan Jesús va veure aquell h o m e malal t 
(feia trenta-vuit anys que ho era) , a la 
piscina de Betza ta , li va dir: 
-"Vols curar-te? 
El malal t li r e spongué : 
- "Senyor, no tenc ningú que em tiri a la 
piscina en el moment que es remou 
l'aigua i, mentre jo hi vaig, un altre hi 
baixa abans que jo". 
Jesús li diu: 
-"Aixeca't, pren la teva llitera i 
camina." 
La veritat és que en la vida del cristià no 
es tracte de fer pr imer o darrer, a ixò no 
in teressa , és s i m p l e m e n t teni r fe i 
esperança a m b la doctr ina de Jesús. 
I Jacint 
3 2 5 1 2 
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c a r t a al director 
S r . D i r e c t o r : 
Li agrairia la publicació d'aquestes línies al seu diari. Gràcies per endavant. 
R È Q U I E M P E S C A N O N S 
L l e g e s c a m b p e r p l e x i t a t , p e r 
d i r a l g u n a c o s a , q u e f i n a l m e n t 
e s C a n o n s s e r à o b j e c t e d ' u n a 
u r b a n i t z a c i ó d e " n o m é s " ( s i c ) 
d u e s m i l p l a c e s . D ' a q u e s t a 
m a n e r a l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , 
a m b l a c o m p l i c i t a t d e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a i e l G o v e r n 
B a l e a r , d ó n a l l u m v e r d a a u n a 
d e l e s m a j o r s b e s t i e s e s c o m e s e s 
s o b r e u n d e l s d a r r e r s p a i s a t g e s 
p r i v i l e g i a t s d e M a l l o r c a . 
E s t r a c t a , f r a n c a m e n t , d ' u n a 
n o t í c i a d e c e b e d o r a . M o l t e s 
p e r s o n e s , p e r v e n t u r a m a s s a 
i n g è n u e s i b e n p e n s a t s e n c a r a , 
c r è i e m q u e l a r a ó i e l s e n y 
p r e v a l d r i e n p e r u n a v e g a d a p e r 
t a l d ' i n t e n t a r e v i t a r e l q u e 
g a i r e b é t o t h o m c o n s i d e r a v a u n 
d i s b a r a t . P e r ò a l t r a v e g a d a e l s 
i n t e r e s s o s u r b a n í s t i c s , l a 
i r r a c i o n a l i t a t p o l í t i c a i e l 
d e s e n c e r t s i s t e m à t i c e n l a g e s t i ó 
d e l t e r r i t o r i h a n d u i t c o m a 
c o n s e q ü è n c i a u n a n o v a 
f r u s t r a c i ó p e r a l s q u i c o n s i d e r a m 
q u e e l s ò l é s a l g u n a c o s a m é s 
q u e u n m e r v a l o r d e m e r c a t . U n a 
f r u s t r a c i ó q u e s ' a f e g e i x , e n e l 
c a s d ' a q u e s t a z o n a d e l ' i l l a , a 
1' e n o r m e d e s p r o p ò s i t q u e s u p o s a 
Vampliació, a c t u a l m e n t e n 
e x e c u c i ó , d e l m o l l d e s a C o l ò n i a 
d e S a n t p e r e , u n e u f e m i s m e l e g a l 
q u e a m a g a l a v e r g o n y o s a 
c o n s t r u c c i ó d ' u n p o r t e s p o r t i u 
( 3 0 0 a m a r r a m e n t s ) e n t o t a r e g l a . 
S ó n d u e s d e l e s a g r e s i o n s m é s 
r e c e n t s q u e c a l a n o t a r a l ' h a v e r 
d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i d e l e s 
i n s t i t u c i o n s q u e l i h a n s e r v i t d e 
c o r . T a l v e g a d a n o h i s ó n g e n s 
d e m é s a q u í l e s p a r a u l e s d e 
J a c q u e s C o u s t e a u , r e c o l l i d e s a 
El País e n u n a d e l e s s e v e s 
e n t r e v i s t e s p ò s t u m e s : " E l 
s i s t e m a d e m e r c a t , c o m e l q u e 
v i v i m a v u i , é s e l q u e m é s m a l 
c a u s a a l p l a n e t a , p e r q u è t o t t é u n 
p r e u p e r ò r e s n o t é v a l o r . A t è s 
q u e e l l l a r g t e r m i n i n o t é p r e u e n 
e l m e r c a t a c t u a l , e l d e s t í d e l e s 
g e n e r a c i o n s f u t u r e s n o e s t é e n 
c o m p t e a l ' e q u a c i ó e c o n ò m i c a 
( . . . ) A q u e s t s i s t e m a s ' a b o c a c a d a 
v e g a d a m é s e n c o s e s q u e n o 
e x i s t e i x e n e n l l o c d e e n c o s e s 
q u e e x i s t e i x e n . N o n o m é s e s t a m 
d e s t r u i n t l a d i v e r s i t a t d e l e s 
e s p è c i e s d e l a t e r r a o d e l m a r 
q u e s ' h a n a n a t f o r m a n t a l l l a r g 
d e m i l · l e n i s , s i n ó q u e e s t a m 
l i q u i d a n t e l f u t u r p e r l a v i a d e l 
b e n e f i c i r à p i d " . 
A t e n t a m e n t , 
F i r m a t : M i q u e l À n g e l L l a d ó 
R i b a s 
CERQUES FEINA? 
APUNTA'T A LA NOSTRA 
BORSA DE TREBALL 
I n t e n t a r e m a c o n s e g u i r - t e u n l l o c d e f e i n a . 
Programa d'Inserció Socio-laboral de l'Ajuntament d'Artà. 
C a s a d e C u l t u r a d e N a B a t l e s s a . 
C / C i u t a t , s /n . T e l è f o n . 8 3 . 5 6 . 2 4 / 8 3 . 5 2 . 6 7 
N E C E S S I T A M U N A J U D A N T D E C A M B R E R . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó v i n e a N a B a t l e s s a . 
B A R - R E S T A U R A N T E 
C A N B A L A G U E F \ * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
te l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
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Moviment de Població 
Mes de Juny 
Naixements 
3 1 - 0 5 - 9 7 M a r c D a l m a u 
P a s c u a l , f i l l d e G a b r i e l i d e 
M a r í a - F r a n c i s c a . 
1 7 - 0 6 - 9 7 A n t o n i M o l l M o r e n o , 
f i l l d e J u a n M i g u e l i d e 
I n m a c u l a d a . 
Defuncions 
0 2 - 0 6 - 9 7 F r a n k E s c h w e i l e r . 2 9 
a n y s . 
0 5 - 0 6 - 9 7 A n t o n i o A l z a m o r a 
L l a b r é s . 9 0 a n y s . c7 . H o s t a l , 1 3 . 
0 6 - 0 6 - 9 7 J u a n S a n c h o 
B i s q u e r r a . 8 2 a n y s . c / . D e S e s 
P a r r e s , 1 7 . 
0 8 - 0 6 - 9 7 J u a n T u r M a r í . 8 1 
a n y s . cl. B l a n q u e r s , 6 . 
0 8 - 0 6 - 9 7 J u a n O r e l l S a n c h o . 
8 0 a n y s . P o u N o u , 1 3 . 
1 0 - 0 6 - 9 7 T o m á s C u e n c a 
M a r t í . 8 0 a n y s . cl. Q u a t r e 
5 1 3 òò 
noticiari 
C a n t o n s , 1 0 . 
1 2 - 0 6 - 9 7 S e b a s t i á n M a s s a n e t 
F e m e n i a s . 8 1 a n y s . c / . S o l , 5 . 
1 3 - 0 6 - 9 7 A l o i s í s u s H e i n r i c h 
L e i n i g e r . 6 1 a n y s . B e t l e m . 
2 6 - 0 6 - 9 7 M o d e s t o M u n d i 
C r e s p o . 8 2 a n y s . c / . V e r g e 
M a r i a , 5 9 . C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
2 6 - 0 6 - 9 7 M a r i a G i l i C a r r i ó . 
7 2 a n y s . cl. S a r d , 1 8 . 
Nova illeta davant la parada del bus de línia 
J a s ' h a n a c a b a t l e s o b r e s d e 
c o n s t r u c c i ó d ' u n a i l l e t a d a v a n m t l a 
p a r a d a d e l b u s d e l í n i a . A q u e s t a 
i l l e ta p e r m e t r à q u e e l s v i a n a n t s 
t e n g u i n f a c i l i t a t e n t r a v e s s a r c l 
c a r r e r , j a q u e p o d r a n f e r e n d u e s 
e t a p e s : p r i m e r f in s a l a m e i t a t d e l 
r e c o r r e g u t i d e s d ' a q u í f i n s a l a a l t r a 
b a n d a d e c a r r e r . D ' a q u e s t a m a n e r a 
tan so l s s ' h a d e c o n t r o l a r e l s c o t x e s 
q u e v é n e n e n u n a d i r e c c i ó . 
P e r ò a q u e s t e l e m e n t , q u e f a c i l i t a l e s 
c o s e s al v i a n a n t , p o t d i f i c u l t a r e l 
p o s i b l e d ' u n c o t x e q u e v a d a r r e r a e l 
b u s . F i n s a r a , a q u e s t c o n d u c t o r 
e s t a v a a c o s t u m a t a a d e l a n t a r a 
l ' a u t o b ú s q u a n a q u e s t s ' a t u r a v a a la 
p a r a d a p e r d e i x a r o c a r r e g a r g e n t . 
P e r ò a p a r t i r d ' a r a , u l l - v i u q u e hi h a 
un o b s t a c l e e n m i g d e p e d r a d u r a . 
M i l l o r t e n i r u n p o c d e p a c i è n c i a i 
e s p e r a r q u e l ' a u t o b ú s t o r n i a p a r t i r . 
E n s e s t a l v i a r e m p r o b l e m e s t o t s . 
0 % 
f % 
ir^PRP'' ^ Conferia 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 83 62 48 - A R T À 
S E R V E I S DE T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 1 1 , 3 0 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
Assegurances 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Estudis de 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
Titulació oficial i homologada per la 
U n i ó Europea de : 
TÈCNIC SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
Per a majors de 2 0 anys(sense titulació passant una prova d'accés). 
A c c é s directe per Batxillers L O G S E , C O U o FP2. 
OBERT PLAÇ DE PREINSCRIPCIÓ 
- P e r a m é s i n f o r m a c i ó : 
LLORENÇ GARCÍAS [ FONT 
' Pere Amura A, 4. TrJ B3&JJ4. Ka L RlSfll? 
tf?S70 AH l'À (Èalrjirs) 
La mejor selección y calidad 
Bodas 
Banquetes 
Escoja c o m o 
e s c e n a r i o , 
n u e s t r o s 
e s p l é n d i d o s 
j a rd ine s para sus 
fotos más 
m e m o r a b l e s . 
Sa C o m a Playa 




APARTHOTEL # ^ # # 
Bautizos 
Comuniones 
L l á m e n o s o venga 
a ve rnos , 
le a t e n d e r e m o s 
c o m o las grandes 
ocas iones se 
merecen . 
Safari Park 
APARTHOTEL # # # # 
C/ A b e d u l e s - Sa C o m a - Ma l lo rca 
T e l . 81 01 59 - F a x . 81 03 97 
C/ C i p r e s e s - Sa (¡orna - M a l l o r c a 
T e l . 81 05 68 & 81 05 74 - F a x . 81 07 27 
C/ C i p r e s e s - Sa C o m a - Mal lorca 
T e l . 81 10 02 - Fax . 81 10 01 
5 j u l i o l 1 9 9 7 5 1 5 35 
B E L L P U I G esports 
NA CARAGOL 
Classificació d e s p r é s d e 
2 jornades 
A m b 4 p u n t s 
- T o n i M o r e y 
- J a u m e G e n o v a r t 
- Q u i q u e D a r d e r 
- P e d r o A s o 
- T o l o G i l i 
A m b 2 p u n t s 
- M i q u e l R o s s e l l ó 
- T o m e u F i o l 
- M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
- T o m e u Q u e t g l a s 
- M a n o l o I n f a n t e 
- D a v i d E s c a n e l l e s 
- J a u m e C a b r e r ( P a r e ) 
- J a u m e M a n y à 
- J o a n E s c a n e l l e s 
- S e b a s t i à C a r r i ó 
A m b 0 p u n t s 
- J u l i o F r a n c o 
- M a t e u C a r r i ó 
- J a u m e C a b r e r ( F i l l ) 
- J o a n M a r t í 
- S e b a s t i à M a s c a r ó 
Torneig de Tennis ESTIU 97 
E n f r o n t a m e n t s , r e s u l t a t s i c l a s s i f i c a c i ó p r o v i s i o n a l , 
I a J o r n a d a 
M i q u e l R o s s e l l ó - S e b a s t i à M a s c a r ó 
Q u i q u e D a r d e r - S e b a s t i à C a r r i ó 
T o n i M o r e y - T o m e u Q u e t g l a s 
P e d r o A s o - J a u m e C a b r e r ( p a r e ) 
J a u m e M a n y à - M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
J o a n E s c a n e l l e s - M a n o l o I n f a n t e 
J a u m e G e n o v a r t - M a t e u C a r r i ó 
T o m e u F i o l - J u l i o F r a n c o 
D a v i d E s c a n e l l e s - J a u m e C a b r e r ( F i l l ) 
T o l o G i l i - J o a n M a r t í 
2 a J o r n a d a 
P e d r o A s o - T o m e u F i o l 
T o n i M o r e y - D a v i d E s c a n e l l e s 
J a u m e G e n o v a r t - J a u m e M a n y à 
Q u i q u e D a r d e r - J o a n E s c a n e l l e s 
T o l o G i l i - M i q u e l R o s s e l l ó 
T o m e u Q u e t g l a s - S e b a s t i à M a s c a r ó 
M a n o l o I n f a n t e - J a u m e C a b r e r ( F i l l ) 
J a u m e C a b r e r ( P a r e ) - M a t e u C a r r i ó 
J u l i o F r a n c o - S e b a s t i à C a r r i ó 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u - J o a n M a r t í 
6 - 3 / 6 - 2 
6 - 3 / 6 - 2 
7 - 5 / 6 - 2 
6 - 4 / 6 - 4 
6 - 0 / 6 - 0 
6 - 4 / 6 - 2 
6 - 3 / 7 - 5 
6 - 4 / 3 - 6 / 6 - 2 
6 - 3 / 6 - 3 
( N o j u g a d a ) 
6 - 4 / 6 - 2 
6 - 4 / 6 - 3 
6 - 1 / 6 - 2 
7 - 6 / 6 - 4 
6 - 4 / 6 - 0 
6 - 4 / 6 - 2 
6 - 2 / 4 - 6 / 6 - 3 
7 - 6 / 6 - 3 
( N o J u g a d a ) 
( N o j u g a d a ) 
E n f r o n t a m e n t s p e r a la 3 a J o r n a d a 
(Del 30 d e j u n y al 6 d e ju l io l ) 
J o a n M a r t í - J u l i o F r a n c o 
S e b a s t i à M a s c a r ó - M a t e u C a r r i ó 
J a u m e C a b r e r ( F i l l ) - J a u m e M a n y à 
M i q u e l R o s s e l l ó - S e b a s t i à C a r r i ó 
T o m e u Q u e t g l a s - J o a n E s c a n e l l e s 
T o m e u F i o l - J a u m e C a b r e r ( P a r e ) 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u - M a n o l o I n f a n t e 
D a v i d E s c a n e l l e s - Q u i q u e D a r d e r 
T o l o G i l i - P e d r o A s o 
J a u m e G e n o v a r t - T o n i M o r e y 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES R O D O N S D E C A M I L L A 
* DOBLE A C R I S T A L A M E N T 
* VIDRES DE S E G U R E T A T 
I T E M P L A T S 
* VIDRES T A L L A T S I B I S E L A T S 
* ENVARILLATS I E M P L O M A T S 
M E T A C R I L A T 
P E I X E R E S A M I D A 
L L E T R E R O S L L U M I N O S O S 
M A M P A R E S DE B A N Y 
E M M A R C A C I Ó 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
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Bàsquet 
Club Bàsquetr S. Salvador, secció femenina, 
a Eivissa 
Els passats dies 27 al 29 de juny , 
42 al·lotes del c lub Esportiu Sant Salvador 
de Bàsque t d 'Ar tà , varen part icipar a un 
torneig organi tzat pel Club Bàsquet Puig 
d ' E n Valls d 'Eiv issa . 
L ' exped ic ió va sortir de Pa lma 
en avió el d ivendres dia 27 al mat í cap a 
Eivissa per part icipar a dit torneig el qual 
es va celebrar al Poliesport iu «Blanca 
Dona» . 
Els par t ic ipants ar tanencs varen 
conquer i r els següents trofeus: 
- Categor ia Infantil Femení : Part iciparen 
qua t re equ ips aconsegu in t q u e d a r en 
p r imer lloc. 
- Categor ia Cadet Femení : Part iciparen 
cinc equips quedant en un méri tos segon 
lloc. 
- C a t e g o r i a 2 a D i v i s i ó F e m e n í : 
Part ic iparen quat re equips i quedaren en 
tercer l loc. 
Aques ta exper iència del nostre 
C lub de Bàsque t Sant Salvador i segons 
diuen algunes de les part icipants, fou molt 
agradable i posit iva. 
A més dels equips a r tanencs 
El grup participant 
t ambé hi part iciparen altres dos de l ' i l la de Mal lorca . Un era de Pol lensa i l 'altra de La 
Soletat, de Pa lma. 
El grup de bàsquet ar tanenc va tornar d 'E iv i ssa via aèria el d iumenge dia 29 
a la nit, satisfet d 'haver aconsegui t els trofeus esmenta ts . 
Enhorabona a totes les expedicionàr ies , tant j ugadores com monitors. 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 9 2 
C/. M e n e s t r a l s , 11 
P o l í g o n o I n d u s t r i a l 
MANACOR 
ARTA 
C7. Ciu ta t , 26 
Tel. 8 3 61 4 8 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEM PAGADORA 
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COMENTARI HÍPIC 
L ' a r r i b a d a d e l ' e s t i u 
p a r e i x q u e h a t r a n s f o r m a t a 
l ' e g u a d e l a q u a d r a T a l a y o t , 
A . T o u s , q u e h a c o n s e g u i t q u a t r e 
p r i m e r s i u n s e g o n a l e s d a r r e r e s 
s i s c a r r e r e s q u e h a d i s p u t a t 
c o l o c a n t - s e d ' a q u e s t a m a n e r a a 
n o m é s 8 p u n t s d e l p r i m e r 
c l a s s i f i c a t A l c a t r a z T r . q u e h a 
o b t i n g u t 5 5 p u n t s . L ' e g u a q u e 
t a m b é t o r n a a e s t a r e n f o r m a , 
d e s p r é s d ' u n a i n e s p e r a d a 
i n t o x i c a c i ó , é s A r i s o l d e l a 
q u a d r a E s P o u D ' e s R a f a l q u e 
c o n s e g u í u n a e s p e c t a c u l a r 
v i c t o r i a a M a n a c o r a m a n s d e l 
s e u p r o p i e t a r i D a m i à G i n a r d 
q u e a m é s l i s e r v e i x p e r o c u p a r 
e l t e r c e r l l o c d e l r a n q u i n g d e 
r e g u l a r i t a t . U n a b o n a n o t i c i a é s 
t a m b é e l d e b u t d e C a n n y S t a r ' s 
, g e r m a n a c o m p l e t a d e l a 
c o n e g u d a U n i t a S t a r ' s q u e v a 
d i s p u t a r l a s e v a p r i m e r a c a r r e r a 
a l a e s p e c i a l p o l t r e s d e 2 a n y s a 
S o n P a r d o a m a n s d e 
P . M . V a q u e r . D e l s a l t r e s c a v a l l s 
l o c a l s q u e h a n d i s p u t a t l e s s e v e s 
c a r r e r e s c o r r e s p o n e n t s , h e m 
d ' a n o m e n a r a B e i R a i G F q u e 
v a c o n s e g u í u n s e g o n l l o c a 
M a n a c o r a l i g u a l q u e B a m b i 
L o y a l q u e e s t à d e m o s t r a n t e l 
s e u b o n m o m e n t d e f o r m a 
a c o n s e g u i n t u n r e g i s t r e d e 
1 . 2 1 . 4 . F o n t a n a S t a r , l a d a n e s a 
d e l a q u a d r a B l a u g r a n a , 
a c o n s e g u í e l q u a r t l l o c a l a 
c a r r e r a e s p e c i a l c o n c e r t a d a p e r 
e g ü e s a M a n a c o r a u n t e m p s d e 
1 . 2 0 . E l s a l t r e s c a v a l l s 
p a r t i c i p a n t s f o r e n A y d a , U n i t a 
S t a r ' s , P a t r i c i a K , A t a p y G F , 
S a n d i e M a x , P o l T r e l l o , S ' e s t e l 
d e R e t z , C a n n y S t a r ' s i F o x y 
L a d y . P e r a f i n a l i t z a r n o m é s c a l 
f e l i c i t a r a J u a n E s t e v a , p r o p i e t a r i 
d e l ' e g u a V e n i c e , c o m a c r i a d o r 
d e l ' ú n i c f i l l d e V i c t o r V i c t o r 
( 1 . 1 2 ) q u e h i h a e n a q u e s t s 
m o m e n t s a l e s B a l e a r s . 
RANQUING corresponent al mes de JUNY de 1997 





SP MA SP MA Pts 
quin. 20 21 27 28 
A Tous 1.22 47 1er 1er 8 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 55 
Aran Royal 1.23 33 
Arisol 1.22 34 1er 4 
Atapy Gf 1.25 7 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Ayda 1.27 13 
Bambi Loyal 1.21 17 2on 3 
Bei Rai G.F. 1.24 18 2on 3 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Brot de Paume 
Canny Star's 
Fontana Star 1.18 29 4rt 1 
Foxy Lady 1.21 9 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 1.23 2 
Pol Trello 1.22 12 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 32 
S'Estel de Retz 1.21 17 
Tifon Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 16 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.21 27 
Vent de Fophy 1.22 19 
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VIII Challenge Comarca de Llevant 
E n t r e e l s d i e s 2 4 d e m a i g i 2 8 d e j u n y s ' h a d i s p u t a t p e r l e s c a r r e t e r e s d e l a n o s t r a c o m a r c a 
l a V I I I C h a l l e n g e C o m a r c a d e L l e v a n t 1 9 9 7 q u e o r g a n i t z a l a U n i ó n C i c l i s t a C o m a r c a d e 
L l e v a n t . L a d a r r e r a e t a p a t e n i a l a s o r t i d a i l ' a r r i b a d a a A r t à . T o t s e g u i t r e s u m i m e l s 
r e s u l t a t s m é s d e s t a c a b l e s : 
Class i f i cac ió 5 e n a . e t a p a : A r t à - A r t à . 
1.- P e d r o S a n t a n d r e u 
2 . - A n t o n i o B c n n a s a r 
3 . - P e d r o P o u 
4 . - M i g u e l À n g e l C a l d e n t e y 
5 . - J o s é N i c o l a u 
6 . - M i g u e l À n g e l G e l a b e r t 
7 . - G u i l l e r m o R o s e r 
2 3 . - J u a n I n f a n t e 
3 7 . - J u a n J o s é C e r r a t o 
5 0 . - A n t o n i o F l a q u e r 
6 2 . - S e r a f í n R o s s e l l ó 
6 5 . - M i g u e l T o u s 
Class i f i cac ió G e n e r a l 
C l u b T e m p s 
S a n t L l o r e n ç 0 1 : 2 6 : 1 9 
C J C M a n a c o r 0 1 : 2 6 : 2 5 
C J C M a n a c o r 0 1 : 2 6 : 4 0 
P C M a n a c o r 0 1 : 2 6 : 4 0 
P C M a n a c o r 0 1 : 2 6 : 4 0 
S a n t L l o r e n ç 0 1 : 2 6 : 4 0 
A r t à 0 1 : 2 6 : 4 5 
A r t à 0 1 : 2 7 : 4 2 
A r t à 0 1 : 2 8 : 4 9 
A r t à 0 1 : 4 0 : 2 2 
A r t à 0 2 : 2 7 : 2 7 
A r t à 0 2 : 2 7 : 2 7 
C l u b T e m p s • 
1 .- P e d r o S a n t a n d r e u S a n t L l o r e n ç 0 8 : 1 1 : 4 2 
2 . - B a r t o l o m é P o u C J C M a n a c o r a 2 2 " 
3 . - A n t o n i o B e n n a s a r C J C M a n a c o r a 2 5 " 
4 . - M i g u e l À n g e l C a l d e n t e y P C M a n a c o r a 3 6 " 
5 . - A d r i á n G o m i s C a m p o s a 3 6 " i 12 - G u i l l e r m o R o s e r A r t à a 1' 1 3 " 
3 0 - J u a n J o s é C e r r a t o A r t à a 5 ' 5 7 " 
4 2 - A n t o n i o F l a q u e r A r t à a 3 4 ' 0 1 " 
5 0 - S e r a f í n R o s s e l l ó A r t à a l h . 17 ' 2 7 " 
5 3 - J u a n I n f a n t e A r t à a l h . 2 2 ' 4 8 " 
5 8 - M i g u e l T o u s A r t à a 2 h . 16 ' 1 4 " 
Participants artanencs delacinquena 
etapa a Artà. 
GIMNAS 
V 
ü 1 / z \ riLJtVl r \ 
c/ M ú s i c An ton i L l i teres, s /n - T e l . 8 3 51 90 
A r tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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Futbol 
EL C. E. ARTÀ ACONSEGUEIX L'ASCENS D E CATEGORIA 
Definit ivament el C. E. Artà, un 
pic han acabat les lliguetes de superiors 
categories i pels ascensos q u e s 'han 
produït, ha accedit t ambé a la segona 
categoria regional, objectiu que s 'havia 
marcat tot l 'es tament futbolístic artanenc, 
o sia, directiva, tècnics i j ugadors en el 
reinici del futbol sènior, després de dos 
anys sense part icipació. Des de les p lanes 
de Bellpuig donam l ' enhorabona a tots 
els qui han participat. Ara j a es treballa en 
la preparació de la propera t emporada per 
composar unaplanti l ladigna i poder lluitar 
per un altre ascens. La pr imera passa ha 
estat contractar nou entrenador. Per aquest 
càrrec s 'ha fitxat Bernadí Palou, persona 
ja coneguda per l 'afecció local i que no fa 
molt temps j a va dirigir l 'Artà , per tant no 
és necessari exaltar les seves quali tats tant 
personals com professionals j a que són de 
sobra conegudes. Benvingut Bernad í i et 
desitjam els majors èxits. 
Dia 9 de juliol és la data fixada per 
les eleccions a la presidència del C. E. 
Artà, en el suposat de que hi hagi vàries 
candidatures. Per tant els socis tenen el 
deure d 'anar a votar per triar la persona 
que ells volen que dirigeixi el dest í del 
club els propers quatre anys . 
L 'any que ve el c lub crearà dos 
nous equips en les categories d 'a levins 
futbol-7 i un altre equip en pre-benjamins, 
la qual cosa marcarà una fita en el futbol 
local amb nou equips federats i l ' escola 
de futbolet apart. 
El passat dia 21 i en el local social, 
Bar Ca 'n Ramon, se celebrà el sopar 
anual de final de t e m p o r a d a al que 
assistiren la totalitat de les planti l les, 
directiva, pares de jugadors , el batle Sr. 
Santandreu, R e g i d o r d ' e s p o r t s , Joan 
Ramon Tous i s impati tzants del club, 
reunint-se uns tres-cents comensa l s en un 
càlid ambient. El president Ramon Cámara 
es dirigí els reunits agraint-los la seva 
assistència a l ' a c t e a ix í c o m el seu 
recolzament i col · laboració a tots els 
equips durant la temporada i que va fer 
possible que s 'arribassin als objectius 
marcats . Després va xerrar el batle donant 
l ' enhorabona a totes les persones que 
formen la família de l 'Artà , directiva, 
j ugado r s , ent renadors i a f ic ionats en 
general per la labor realitzada i els invità 
a seguir la mateixa línia i p r inc ipa lment 
seguir la potenciació del futbol i que a 
l 'Ajuntament trobarien la col · laboració 
necessària per dur-ho a te rme. A ix í es 
tancava una temporada en la que hi ha 
hagut èxits per uns equips i m e n y s èxits 
per altres. 
Benjamins Futbol-7 
Artà 0 - Playas Calvià 2 
Alineació: Vives, Endika, Alfredo, 
Pons , Nieto, Jordi, Borjas. Pe re Miquel , 
Genovard, D. Vives, Caldentey, Antoñi to. 
Playas Calvià 0 - Artà 2 
Gols : Jordi, Borjas 
Alineació: Vives, Endika , Pons , 
Alfredo, Jordi, Nieto, Borjas. Genovard , 
Ca lden tey , Antoñi to , D . V i v e s , Pe re 
Miquel . 
Aques ts dos partits eren la final de 
la Copa President de la seva categoria i es 
va resoldre a favor del Playas de Calvià 
després de dues tandes de penals j a que es 
va arribar a la conclusió del t emps amb 
empat . La final va ser mol t igualada com 
demostren els resultats, si bé s 'ha de dir 
per part de l 'Ar tà que el partit disputat a 
Ses Pesqueres va ser un dels més discrets 
de la t emporada , no se sap si per la 
t ranscendència del mate ix , sortiren al 
camp com a fermats, sense idees clares ni 
centrats en el joc , pr inc ipa lment lapr imera 
part. A la segona mil loraren però no prou 
per guanyar . En canvi en el segon partit a 
Magalluf, foren to ta lment superiors als 
locals logrant empatar el resultat i anar als 
penals a m b el resultat que j a h e m dit. 
Aquest títol hagués estat una c loenda d 'o r 
a l 'excel · lent t emporada que han fet. Sols 
restafelicitar-los i per l ' any que ve que 
segueixin igual o millor. 
Moment de l'entrega de trofeus al sopar de fi de temporada. 
LL ISTA D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat ScmsaConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
4 0 5 2 0 
Racó 
P u b l i c a m u n a f o t o q u e 
j a f a h i s t o r i a a l n o s t r e 
p o b l e i q u e m a i e s 
p o d r à r e p e t i r . E l l l o c 
e l s p i n s d e " S e s V e -
g u e s " a C a n y a m e l , 
a v u i f o r a m o l t s d e p i n s 
i p l e d ' h o t e l s . E r a 
l ' a n y 1 9 4 9 i a q u e s t 
g r u p f a m i l i a r i d ' a -
m i c s , c o m m o l t s a r t a -
n e n c s , a n a r e n a p a s -
s a r l e s f e s t e s d e S a n t 
R o c a " S a T o r r e " , 
ú n i c s d i e s d e l ' a n y e n 
q u e e s p o d i e n p e r -
m e t r e t a l l u x e . S e g u r 
q u e t o t e s l e s p e r s o n e s , 
s o b r e t o t d e 6 0 a n y s p e r 
a m u n t , r e c o r d a r a n a q u e l l a s e t m a n a 
d ' e n t r e S a n t S a l v a d o r i S a n t R o c 
o n m o l t e s f a m í l i e s i c o m p a r s e s 
a r t a n e n q u e s h i p a s s a - v e n u n s d i e s 
d ' e s p l a i , f i n s q u e e l s p a r e s , s o b r e t o t 
e l s p a g e s o s , " a r r u - x a v e n " e l s j o v e s 
p e r q u è e r a b e n h o r a d e c o l l i r l e s 
a m e t l e s . 
L a f o t o g r a f i a d ' a v u i v a s e r f e t a a l 
m a t e i x l l o c o n a q u e s t g r u p h a v i a 
" c o n s t r u ï t " 1' a c o s t u m a d a " b a r r a c a " 
e n t r e e l s p i n s i q u e s e r v i a d e 
d o r m i t o r i , r e b o s t i m a g a t z e m . E l 
menjador i la cuina e r e n f o r a i a l 
s e u c o s t a t . T o t u n " x a l e t " a l ' a i r e 
B E L L P U I G 
5 jul iol 1997 
cloenda 
l l i u r e . 
A n o m e n a m el g r u p d ' e s q u e r r a a 
d r e t a i l a f i l a d e d a r r e r a a s s e g u t s a 
b a n c s i d r e t s : 
M a r i a d ' H o r t e l l a , e s p o s a d e 
n ' A r n a u S u a , i l a s e v a f i l l a 
F r a n c i s c a . M i q u e l R e v e l l e t , d e N a 
C r e m a . T o n i n a F u l l a . M i q u e l S u a 
el s e u e s p ò s . M a r i a F u l l a . G u a i t a l a 
f e s o m i a l ' e s p o s a d e l s e n y o r d e l a 
c a ç a d e S a T o r r e . T o n i X i l e n o . E l 
s e n y o r d e l a c a ç a . T o m e u R e v e l l e t . 
E s p e r a n ç a , f i l l a d e l s s e n y o r s d e l a 
c a ç a . A r n a u S u a e s p ò s d e F r a n c i s c a 
L l o v e t a . T u n i n a E s p i n o s a . F r a n -
c i s c a S u a . M i q u e l M a r i a . M i q u e l 
S u a i R a f e l E s p i n o s a . 
A c o t a t s : 
N a L l o v e t i n a , e s p o s a d e M i q u e l 
R e v e l l e t . E n S e b a s t i à B a n a u l a . U n a 
g e r m a n a d e n a L l o v e t i n a . N ' A n -
t ò n i a R e v e l l e t a d e S a C l o t a . E n 
J o a n S u a , e l s e u m a r i t . I t a n c a la 
f i l a i l a l l i s t a e n J o a n E s p i n o s a . 
L a p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t a f o t o s e r i a 
m é s a d i e n t a la s e g o n a s e t m a n a 
d ' a g o s t , j a q u e c e l e b r a - r í e m el s eu 
a n i v e r s a r i d e p l e , p e r ò d i n s a q u e s t 
m e s n o s u r t c a p e d i c i ó d e g u t a l es 
v a c a n c e s . 
íENDEVINALLA 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a n t P e r e a la C o l ò n i a 
Nostro món va canviant 
ha pres un altre rodatge 
no és el mateix oratge 
tant és ponent com llevant. 
Ens pren molta d 'avanta tge 
els arbres van aguantant 
regar-los de tant en quant 
i els sembrats a la part baixa. 
(Os (IkraifòS 
CADAVÍGADA QUEL MOR. 
UNA ESTRELLA DE CLHJE 
0 DE ÜOCK W FA UNA 
PENADA 
IMAGIN EL DIA de LA 
M£VA MORT. TOT £L 
MÓN PLORANT U 
DESAPARICIÓ,,. 
P l R. \ S £< E 5 T E U I C H' 
CERIMÒNIES.. . 
"DISCURSOS,,, 
PER QUÈ FEK-HO 
FA55AK M/4LAMÈNT 
A TAMTA 6 E N T 7 
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